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F O R T A L E Z A S E R A E V A C U A D A 
A C T U A L I D A D E S 
El Embajador inglés visitó al nuestros conciudadanos residentes 
P A R A E V I T A R U N S E G ' N D O S E D A N ' 
Departamento de Estado america-
no para discutir la situación de los 
campos petrolíferos de Tampico, 
¿t los cuales depende la flota bri-
tánica para su aprovisionamiento 
de dicho combustible. 
De esto se deduce que los in-
gleses pretenden que los ameri-
canos les ayuden a obligar a los 
mejicanos a dejarles sacar de Tam-
pico el petróleo necesario para 
escuadra. 
¡Y viva la neutralidad y la in-
jependencia de las pequeñas na-
cionalidades ! 
El "Times" calcula que las ba-
jas de los austriacos en Rusia as-
cienden a 200 mil. 
Y los rusos . . . sin novedad. 
Los aliados exigen a Grecia la 
inmediata desmovilización del 
ejército y la celebración de unas 
elecciones generales. 
Y todo para demostrar a las 
pequeñas nacionalidades el in-
menso respeto que les inspiran su 
libertad y su independencia. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
EX F R A N C I A 
Nueva York, 9. 
La Prensa Asociada ha recibido una 
en Méjico." "Y reconoció un go-1 c/,rresPom,encia Cuartel '¡«Mieral 
bierno formado por hombres res-
ponsables de los crímenes y atro-
pellos." 
cií- un grupo de aviadores anuricanos 
establecido de t rá s de ía línea fran-
El corresponsal compara a los aero, 
nautas con los pájaros , porque, como 
Por decir eso mismo, aunque! éstos, son madrugadores y se reco-
gen al oscurecer. 
"Aquí estamos—dice—en compe-
fí-ncia con los ruiseñores, que tanto 
con tonos más suaves, había aquí 
muchos, entre ellos el Havana 
Post, que nos juzgaban injustos e 
inspirados solamente en un su-
puesto odio a los americanos. 
La Asamblea Nacional Repu-
blicana de Chicago no es de creer 
que sea también enemiga de la 
Gran República. 
mentos son Inoportunos para nn 
pran cambio rn el gobierno de I r l a n -
da, det laranrio que tal propós i to aho 
ra enardeciTia a las sodlcioncs j ni 
fiemen»<> Imperial y que estos Ins-
tantes el Imperio es absolutamente 
necesario en Ir landa . 
La r leclaración ríe los unionistas é t 
presa, que osará a l lado de la ley 
do (letensa í l u r a n l e alRiin tiempo, 
'i.s r u i s e ñ o r e s con sus trinos ^aludan 
ti la aurora los aviadores emprenden 
iis Mióles. Durante un año han es 
P O S T A L 
E R A U N J A R D I N S O N R I E N I Í . 0» 
abundan por estas tierras. Cuando i lado haciendo lo mismo los slefe püo-
D E O L A K A ( l O X D E ItA A L I A N Z A ios americanos de uno de los grupos 
l M O N I S T A . 
La M i a u / a de Claioalstafl Irlande-
sa ha acordado que los actuales mo-
liiie se hiilhin er. la retaguardia de 
iaa tropas francesas, sin que nada 
extraordinario haya acaecido, porque 
Fué ayer, a la ca ída de la tarde. 
En el patio-ja-dín de la B e n é f i -
cos ascensiones estaban limitadas a 
i.na jurisdicción relativamente tran-
quila; pero ahora se unirá el «rrupo » 
un cuerpo de aviadores franceses pa. cencía, que mira al mar, numeroaos 
IH penetrar juntos en terri torio ale- i inos que no han oumpUdo seis añot: 
mán. ció edad corrían y saltaban en juegn-; 
Los aeroplanos mayoies han sido infantiles. Era uno colmena zumba 
reemplazados por aviones pequeños, ; dora, era un hormiguero bvlHcioso 
cuvos propulsores más silenciosos ha- I y atrayente, 
cei menos perceptible la aproxima. | Una hermana «le la Caridnd, una 
tión de las máquinas. j monjita pálida de ^ábi to negro y toca 
LOS BULGAROS MEJORAN SUS 
TRANSPORTES 
Sofía, 9. 
Las tropas búlgaras han sustituido 
•( r transportes de bueyes cor. furgo-
.•KS de motor, que con más velocida.l 
conducen las miin.clones de boca y 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Respecto a la guerra europea 
dice dicha Asamblea Nacional que 
el partido republicano desea la 
paz, fundada en la justicia y el 
derecho, y que profesa la idea de 
que su nación debe mantenerse es-
tricta y honradamente neutral en 
la sangrienta lucha de gigantes 
que azota a la Europa 
n u e s t r a s i m p r e s i o n e s e n P i n a r d e l R i o 
S u s c a l l e s p i d e n p r o n t a r e p a r a c i ó n . L a d e c a d e n c i a 
d e l t a b a c o . 
blanca cuidaba do nquellos niños en 
flor, y mientras tres o cuetro 1? 
liraban de las puntas del -lelantíii 
azul, otro, traviesillo, de ca-bello en. 
sortijado y mirada brillante sacudía 
icón fuerza la cruz del rosario como 
j sí fuera una sonaja d ; cascabelef. 
|La mon j i l a le mi 'nba y ^onr^ía. 
La ín ter sa poesía de aquel espoc-
itáculo de inocenq? y de bondad, le 
¡ t ' i s teza y de miseilcordia me detuvo 
'a ' pie de la re.̂ a de la Ber.efieen 
' cía. 
¿ E n qué nido habrán nacido aque 
-ios angelitos? E! regazo materna" 
de la Caridad admite a esos pobres 
niños que llegan a sus puertas con-
i riucidos por la necesidad, por la in-
digencia, por la horfandad, y muchas 
voces por la desgracia de una m u . 
jer engañada por la maldad de un 
hombre. Los que son fruto de una de-
bilidad y de una villanía son los quo 
demandan más lás t ima: son los hi-
jos de nadie. -
Tenía curiosidad de saber ¿1 nom-
bre de la mon j i ta , pero no lo log-'^é. 
E! nombre es lo de nvenos la fa-
milia de la Caridad. Lo mismo pue-
de Uamar&e Consuelo, Amparo, Re. 
fugio, Piedad o Angela, Son nom-
bres preferidos ontre las flores d^I 
claustro: ellos revelan la ps^'oologíí. 
de esas di lees religiosas de erras en-
ceradas y transparentes que pasan la 
vida entr'í los huéifanos de un asilo 
;> las salas de un' hospital. Los asi-
lados y ice enfermos Ies dan el nom-
bre de "hermana." 
—Hermana, Hermana. . . 
Fué lo único que pude saber de 
la monjita; ios niños la llamaban 
a¿í. Volvía la cabeza cncuad}-ada 
el marco con la toca respondiendo 
con una mirada de afectuos", soUci-
(Tnsa a 1A página SIETE) 
No queremos dejar en el olvido 
a la ciudad de Pinar del Rio. Así de 
pronto no pudimos darnos cuenta del 
estado general en que se halla la po-
blación pinareña. EUo nos movió a 
recorrerla ou varias direciones, tras-
ladando algunas notas a nuestro car-
net de viaje. 
heroica región. 
Encontramos en sus moradores un 
trato franco, comunicativo, de una 
corrección exquisita que le hace a 
uno simpatizar con ellos desde las 
a la 
ha-
estrechez egoísta que sepultan 
gente en verdaderas cáven las 
cinándolas en montón informe, pr i -
vándola de la luz y del airo. 
En sus arterias principales se ad-
miran recientes construcciones, que 
empiezan a transformarla lentamen-
te. Abundan no obstante, los edifi-
cios arruinados que el tiempo va 
demoliendo sin merecer la atención 
de sus dueños, esto puede ser un sig 
L A P 0 L I I 1 C A 
Un oficial de alto rango de la 
marina inglesa fue a visitar la es-1 tralidad que no reunía esas con 
cuadra derrotada en Jutlandia y diciones. 
¡ se encontró con que aquellos bra-
vos, "en vez de sentirse abatidos, 
I se inclinan a compadecer a los po-
bres alemanes." 
Y los aliadófilos de la Habana 
al leer noticias como esa se vuel-
ven locos de contento. 
Y luego se indignan cuando les 
i llamamos inocentes. 
No es nuestro ánimo consignar | primeras palabras que se cruzan, 
censuras para nadie, sino dar cuenta Acostumbrados al ruido, al moví 
¡Estricta y honradamente neu-i^e las observaciones realizadas; si en j miento de la capital habanera, el si ^ 
ellas hubiere algo que mereciera ser i lencio que reina en sus calles llama i no evidente de pobreza o más bieL 
tomado en consideración, nos alegra-j nuestra atención; nos parece insig. que los propietarios profieren cm-
riamos porque de redundar en bene. nificanto el tráfico quo observo en piear sus capitales en otras empre-
ficio da alguien, seguramente co-1 «lias. . sas productivas. 
r responder ía tal beneficio a la capital ^ tranquilidad se aviene mal con ¡ Por la tarde, y en mayor número 
de Vuelta Abajo. | el pr0ffreso y la riqueza. Diríase que I los domingos, se ven en animados 
estamos en un pueblo dormido, que I grupos los jóvenes que acuden a los 
se encuentra bajo el nirvana ador- | paseos. En el Parque 
tral! 
No habrá hecho mucha gracia 
esa frase a los fabricantes de mu-
niciones y demás pertrechos de 
guerra que tan buenos negocios 
realizaron a la sombra de una neu-
El "Daily Graphic" sugiere la 
idea de que los prisioneros de to-
das las naciones beligerantes sean 
conducidos a sus propios países, 
mediante una indemnización que 
deben abonar los gobiernos res-
pectivos, 
0 lo que es lo mismo, que los 
ingleses quieren comprar prisio-
neros para hacerlos volver al ejér-
cito, 
Pero y los millones y millones 
de soldados que había organiza-
do Lord Kitchener ¿ q u é se hicie-
ron? ¿Se han ido al fondo con él? 
Los republicanos tratan a Wil-
«on muy duramente con motivo de 
política mejicana. 
Nos sonrojamos, dicen, al re-
conocer y declarar que no ha sa-
oido cumplir los deberes de nues-
Jro país para con Méjico, acreci-
dos por nuestra calidad de más 
Próximos amigos, ni nuestros dc-
Deres para con las potencias que 
habían depositado su confianza en 
Esotros, ni aún aquellos otros 
altos y sagrados para con 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
OBREROS ILGRADECTDOS 
Madrid, n. 
'adonai00n,,SÍ6n dc o b r c ™ ' i » vW-
te _ ^ P r ' ^ d c n t c del ( iohiemo pa-
« p r w a n , . su ^ratluid por el In-
Mfo '10moMrnd" en el ú l t i m o Con-
Otoño (,UO 8C rraIicrT1 el p r ó x i m o 
teanlfS" innñv ,,c RonMmonea lev 
^ • • C T .nUC H G o b , e r n « «'ene el 
mayor 
, ' , ^ r n L , r Í h ' C nirnfl " " P i n t e s 
t>ara * w la «tefe 
VMJdc tntaimomr conjurada 
J | í»ORAS P A R A I;A 
•Madrid, n. 
ido „ 
5 £ '""nada 
L A J E F A T U R A D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R . — D E N T R O D E P O C A S 
H O R A S S E D I A F A N I Z A R A L A A C T I T U D D E L G E N E R A L A S B E R T . — 
E L A Z P I A Z I S M O A C T I V O 
En una de nuestras informaciones 
de la pasada semanc-., significábamos 
que el senador señor Fermín Goi. 
toe-hea, vicepresidente de la Asam 
energía suave r. l taménte plausible 
Con una interinatvra fué ^1 Partido 
Conservador a las ©lecciones presi-
denciales de 1912, con una interina-
M ESTRAS IMPRESIONES 
A pnin©ra vista nos pareció una 
ciudad decaída, acaso contribuyó a 
ese juicio prematuro, el hecho de oir 
siempre lamentos y quejas que con 
suma frecuencia parten de aquella 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
A X A L / I Z A N D O 
P a r a el analizador frfo de '.os 
t c o n t e c i m i é n t o . no dominado por 
ringuna pas ión, el ataque a l e m á n del 
Mar del Norte como el ataqre ale-
m á n de V e r d ú n , son movimientos, 
militarmente hablando, que demues-
tran un valor heroico y una discipi'-
na admirable en quienes lo reali-
zan. 
Necesita el Imperio G e r m á n i c o de 
mostrar en esta gruerra lo que siom • 
pre dijo y lo que siempre p r o m e t i ó 
." por lo que se juzgó loco al K a : 
ser y desgraciadamente lo está cum-
f lien do. 
Obtiene victorias resonantes, tras-
cendentales, reales, positivas. 
Estamos viendo que el imperio, 
con su actitud desde que e m p e z ó es-
La terrible guerra, rompiendo trata-
dos, invadiendo territorios, sitiando 
v tomando plazas cre ídas inexputrna-
bles y arrollando ejérc i tos tan po-
í i e m s o s conif- el de Rusia, parece qua 
quiere decirnos: " V é a n m e . Soy un 
coloso en !a tierra". Aunque para 
?erlo me t a c h é i s de bárbaro . Sé quo 
en la guerra nadie es b á r b a r o y mf> 
basta. 
mecedor que producen los aromas de 
sus vegas tan famosas. 
De los patios de las casas se des-
prenden olores agradables; en ellos 
crecen muchos árboles y se cultivan 
en gran cantidad las flores. Son ra-
ras lag viviendas que no cuentan con 
MIS arriates esmeradamente atendí- ' 
dos. Esta hermosa costumbre nos 
da la señal de que perduran en ella 
las coatubres antiguas- de que toda-
vía no leparon allí las modernas 
construcciones de las grandes urbes. 
blf a Nacional Conservadora, había I tu ia puede i r a las eleccioner ahora. 
Estamos viendo que el Imperio 
G erm á nico , con au actitud tambión , 
.«m «1 mar, d i s p o n i é n d o s e a sa.ir do que con su (iesmesurada altura y la 
au escondrijo de Kie l . no con toda la 
escuadra alemana, sino con una in-
significante parte de ella. para, batir-
se con la escuadra inglesa que la 
retó o con dos o tres divisiones de 
olla, pues pudieron haber sido diez; 
la culpa fué de los retadores y de su 
plan de combate y d ióse la batal,a 
tan deseada, en la quo, segrún se ha 
publicado ha habido m á s pérdiüar 
en buques y hombres por parte de 
| Inglaterra que por parte de Alema-
nia, o a ú n cuando fuesen iguales, pa-
ra el raso es lo mismo. 
Indiscutiblemente, dada la supe-
rioridad efectiva de la escuadra fn-
p-lesa. tanto en unidades de comba • 
te, como en tonelaje, y artillado, es 
de supone:- que el Estado mayor 
A l e m á n t e n í a que hacer algo extra* 
c rdinario, nn plan de ataque especial 
o algo así. que infligiera un gran ria -
ño al enemigo y pudiera salir, por 
lo menos, nien librado. 
Y el plan se desprende de las noti-
cias recibidas. E n él, es muv pro-
bable que estuvieran comprendido, 
(Tuna a 1» pápinn SKIS» 
se da cita an 
ese día. la juventud de ambos sexos. 
Una banda dc música contribuye a 
hac^r grata esa expansión dominical. I 
Una hermosa nota recogimos con . 
agrado. Los piropos de mal gusto, 
y las palabras obscenas, no figuran 
en el repertorio popular. Ello ©s dig- | 
no de alabanza. 
LAS CALLES INTRANSITABLES 
Una de las cosas que perduran en 
el mayor abandono, son las calles. 
Es difícil encontrar una que se halle 
en buen estado. Los baches privan 
(Paiia a la página VOti) 
demostrado que posee brillantes do-
tes para la presidencia, y anoche 
3ran recordadas nuestras afiermacio. 
nes en un grupo de políticos. 
— E l senador Goicoechoa—se dccta— 
es un hombre de verdadero ' en t id j 
político y pertenece al temple d'á los 
que se rompen pero que no se do-
blan. En log d-obates que ha sosteni-
do en el Ejecutivo Naciona! ha d?. 
ferdido siempre sus C'pinioní's desde 
nn punto de vista^eiei-.ado, y cuando 
Se ha vifcto bbíigádo o p/cí- 'dir J>I: 
guna que otra seMon, ha sabido en-
cauzar los debates y ha d&srjrrolla 
:ic una docilidad enérgica o una 
R i ñ ü t n i i l t u a m a b o r d o d o u n v a p o r 
DESDE NUEVA Y O R K 
t i i d i o m a e s p a ñ o l y l o s a m e r i c a n o s 
A bordo del vapor inglé? "Hemisg-
ton" q / í l l egó hace pocos días de 
la India inglesa con un gran carga-
mento de sacos de arroz y que e s t á 
atracado en el muelle de San José , 
ocurr ió esta m a ñ a n a una riña tu-
multuaria f-ntre los estibadores que 
hac ían la descarga. 
De la riña han resultado varios 
heridos, un J de suma gravedad. 
S e g ú n Investigaciones. ei' capataz 
de los estibadores, que trabajan en 
el buque declara que esta m a ñ a n a 
se le p r e s m t ó un grupo de otros 
r-stibndores, exigiéndole que les die-
1a trabajf), y al negarfie él por no 
serle posible, se e n t a b l ó un fuerte 
a'tercado entre unos y otros traba-
jadores, que d e g e n e r ó en un gran 
molote y riña, en la que se ataca-
ron los contendientes con palos, ar 
mas blancas y cabiKas de hierro. 
De la riña resultaron herido uno 
de loa que ven ía a exigir trabajo, 
nombrado Francisco C h a c ó n .íarrial, 
de 20 años , de la Habana, raza na-
gra y vecino de Kstev^z 0 4. oue fué 
conducido a Emergencias . Presenta-
ba dos herida scon hematoma en el 
parietal derecho con fractura del 
mismo hueso, una herida .incisa en 
la reg ión deltoidea y contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo, iae 
due se creen causadas con un pedazo 
de hierro. Su estado es muy grave. 
Otro de los heridos es el sobrino 
del capataz, nombrado Polonic 
Morales Chinique de 18 año», 
de raza negro y vecino de S u á -
r^z 126 quo presenta varias heridas 
menos graves en la cabeza y manos. 
Este declara que fui- lesionado al 
acudir en auxilio de su t ío que fué 
agredido por varios individuos des-
He visitado un restaurant elegan-
te. Lleva este nombre: "Granada 
House." E s t á situado en la calle 14,1 naciones: ingleses, alemanes, austria. 
En los Estados Unidos, en Nueva 
York, hay individuos de todas las 
entre la 8a. y 9a. Avenidas. Los 
dueños son americanos. Y estos ame. 
ricanos hablan el español correct-i-
nv. ntc. 
En los Estados Unidos hay m i -
cho interés por conocer la lengua d(í 
Castilla. Los americanos van hacia 
nosotros como el torrente ?J río. 
Ahora mismo, e-n el teveer contena, 
fio de la muerte de Cei-vantes, una 
ros, italianos, franceses, etc., etc. 
Y todos parecen americanos. Ix) pa-
recen en sus costumbres, en ¿n ma-
nóla de ser y de portarse. Sin em j 
bargo, l o ; americanos de pura raza | 
¿on los únicos que se interesan por 
conocernos. 
Yo no oí hablar español en "resto 
ranes" italianos, n i en casas do co 
merclo que tienen dueños ext'-ar.jer-os 
Los aliados ostán dejado^ de la i nos, nobles y desinteresados que de-
mano do Dios. Ya no les faltaba si. i fienden las naciones de la Entente 
no t i tono cursi, t^ue han adoptado en 
do las mejores bibliotecas de la grau ! En casas americanas, si . 
metrópoli expuso al público todaá El pueblo, la gente del pueblo, no 
Jas obras que esenibió el Princf-po 
de los ingenios españoles. 
En este restaurant, que es tam 
bien casa de huéspedes, viven espa 
ñoles e hispano americanos 
tuve el gusto de saludar y 
la que se emborracha, aprecia a! e?. 
pañol. Y lo aprecia porque" sabe que 
es trabajador, hidalgo y coi^ns. La 
gente intel-ectual, no contaminada dc 
Aquí i puritanismo, busca los libros t^paño-
onocer j l t í s las obras españolas, el arte es-
crisi<» i r^cen 
aic 
Vieno OornJUu 
^to ,os ^mis ionados 
Corte, 
a una dama cubana. ¿Su nombre? . . . ; pañol. Roosevelt no es el pueblo ame-
vo no sé si b r i l l a en la alta socie-1 ricano, ni lo es Wilson, ni lo son los 
dad. Se llama Emelina Tayíán . j ingleses, los italianos y los franco-
Hablamos del pa ís que fué patria ¡ se* que aquí viven. El pueblo ameri-
de Mart í y cuna dte Maceo. La dama j ( ano es Archer Hunt íngton. El pue. 
sc expresa bien. Su conversación l blo amerkano es est3 restau'nnt ele-
alrze. Hay en sus palabras un "deje" | gante qiií se Hama "Granada Hou-
que cautiva. En sus ojos negrís imos, ] so." 
seductores, que giran diligentes, pa-1 Es necef-ano estudiar a esV país 
centellear cnisnazos dp inge-jpara comprenderlo. Yo sé de muchos 
j qjc .admiran a su; políticos y a SUÍ 
esta cubanita le gustar ía v iv i r | hombres le Estadc Y sus políticos y 
en los Estados Unidos. EHa admir:-.; .sus hombres le Estado, aquí, conv» 
"e? hierro y los ladrillos, la velocidad en todas partee, no son el pueblo niJ 
y- los negocios." Las libertades de i la opinión. 
qae goza este país llenan EU alma A mí, por ejemplo, me Iia«t5a tan 
de asombro. i l a libertad. Yo sé que en esta tierra 
con o h - ' estoy por asegurar que los I todo es infant i l ; los ge«tos, la mú-
i, t , - 5C:i'tiona^, «lírunnsí importniv a:,,e"canos« en su mayoría, yor. no-i^ica, el amor y la risa. Yo nr puedo 
bles. Yo no s é su el mal es tá en e l l tc lorar que las mr.;er?s encaramen 
pueblo o en el Gobrierno. Hay nuie- en los faroles para { iregendsr la? 
¡us f^mpatizan con Roosevelt, y Roo- "paradas militares " Pero confieso 
sevelt significa la ambición. ' Otros ¡ ' ngenuamer te que el pueblo a n r r í r n 
H ^ ' conde dc r.'.nuinono- ip lv<n?ran 3 Wilson y Wilson encama no se interosa por conocer nup>t 
fftlo estudiar el aMinto v ' * r a libertad filosófica, que sólo e x i s t í ' idioma, nuestro arte, nuestros M 
h cons iderac ión d H rv.« T.0' . ? el mundo m^tafisleo o de las|bros. 
del consejo. ^ J e s ú s prado RODRIGUEZ 
Roí 
la r eseña de sus múl t ip les triunfos. 
llegando a extremos tan lamentables 
como el de llamar lindos a los bersa-
glier i italianos y hermoso al oso 
moscevita. 
Hay que cubrir los desastres, hay 
que dar caine al tigre de la opinión 
V lo mejor es una prosa poética esti-
lo D'Anuncio. Hasta Joffré, siempre 
tan prudonto y tan sereno, ha incu-
rrido en la cursilería de hacer una 
frase. ¡Has ta el finí 
conocidos. 
E l capataz pe nombr* S a l o m é C h l - | 
nioue Gnzwifin, de IS añns . raza ne-
gra y vecino de Suárez 126. 
Créese fundadamente que hay va- | 
rios lesionados m á s que d e s a p a r é e l e j 
ron o se «^condieron en los prime-
roa momentos abordo del referido oa ) 
que arrocero. 
E l herido C h c a ó n dec laró en r.mer 
gencias que las lesiones se /as ha Mu | 
causado él mismo, por .'o que. así rn 
mo por la fnrma de la rlñn. se supo-
ne que éstn estA relacionada con ••! 
ñañisruismo. 
E l vigilante Antonio Ramírez . de 
servicio en San José , l ogró la deten-
ción del capataz C'hinique, su sobr! 
r o 
El hacendado y senador Go:coechea tiene autoridad moral y material prestigio, respGtabiiidad, solveacúa^ 
fuerza política, reflexión, energía , 
;. qué otras dotes tiene que reunii* 
uu jefr pol í t ico? Todo lo más . podr ía nombrárso le un Comité político, de 
personas de acción en los .-¡iversoa 
órdenes, en el de los mitins, en el 
dc la prensa, en el de la propaganda 
oral y escrita, en la acción electo-
ral. - ••' 
- V : Conservador M v 
nio otra persona—anda buscando un 
jefe y ya lo tiene. 
* * * 
Se espera quo dentro de pocas ho-
ras se disfanice la actitud política 
df.l generi-l Asbert. Quizás esta no-
che. Quizás mañana . 
* * * 
E l "aspiazismo" ha entrado en Tin 
período de verdadera actividad. 
Se promete dar verdaderas sorpro 
sas al cuerpo electoval habanero. 
* * • 
Hoy esián fijas todas las miradas 
a la Asamblea Liberal Nac;mal do 
csia noche-. 
E l i j o l l p o r t e s . 
ü e l a U n i v e r s i d a d 
Anoche celebraron una conferencia 
oi señor García Enseñat . Serretariú 
do Instrucción Pública y el doctor 
viabriel Casuso, Rector de la Unlver* 
í .'dad. 
Trataron de la organización del 
empo de deportes de la Universidad, 
la r emis ión a Emergencias del ¡ ̂ -yos trabajos preliminares vaii muy 
Chacón , sin poder precisar quienes !,v'elantados. 
eran los otros muchos individuos ,De 'lí1 momento a otro se designa-
que tomaron narte er la reverta por Ira, ^ dire<tor del campo, quien se-
haberae formado un cscánda ; o ma-jpUT1 nuest;r?s noticias será un spor t» ; 
v ú s r u l o y haber acudido al lugar del \ m*n f r a n c é s . e -
hec-ho cienros de personas v t r á b a l a - ' ^ senor?s García Enseñaf y r ; ) . 
dores de todos los lugares f e Kt« i i 1,5,0 seguirán reuniéndose f recuen tó 
r,uelleg ' .mente hasta que este asunto quedJ 
" ' ... j x . * , , -tenninaao. E n su aasjlio acud ió d e s p u é s e1 vi - | mmmi—̂  ••• » 
filante t a m b i é n del puerto señor | — 
Pan.iurio que l e v a n t ó acta de 1A ocu- i HTTTT m > 
reneia para dar cuenta al Juez r o . \ M U L T A CONDONADA 
rrespondiente. • • 
N Y P r "a^ sido condonada la multa de $39 
que le fue impuesta a la compañía 
| Importadora de Ferreter ía , de Guan< 
itanamo, cuya suma le será devuelta 
l l egó ssta mañana 
fen-y-boait "Henry M. Flagler." 
Mal camino ê  ese y peor aun el 
do la dcsesperac.'n que parece do-
minar en Ix)ndrcí y en Par ís . 
A Grecia se le ?menaza. se le con-
mina, so le decre'a a raja tabla. Por 
las buenas o por las malas tienes i Algún 
que pelear con nosotros, le dicen, o | no fa l tará 
desmovilizar. N i tienes libertad de 
acción, ni puedes hacer uso del dere-
cho dc independencia que te da tu 
soberanía. Aquí no hay más sobera-
nos que nesotros y tienes que licen-
ciar tropas, tienes que convocar elec-
¡Cuánta vergüenza! Si quedase en 
el mundo un resto de pudor, nuestro 
globo se volvería rojo u i te los indig-
nos procedimientos ucados en esta 
guerra por quienes alardean de l i -
bertadores de los pueblos y ampara-
dores del derscho ajeno. 
Grecia Uora lágr imas de sangra, 
oprimida y piootoada sin derecho si-
1 quiera a protestar. Y esto lo hacen 
| quienes fueron al sacrificio para pro-
teger ias libertades de los belgas. Je 
los servios, dc los moníenegrinos. iricanos y en que el doctor Porras se 
EL FERRY-BOAT 
Con 26 carros de carga general i juntamente con los 39 juegos"de"ñái 
(l<3 Key West el I pes. ocupados previo el pago de 
derechos del impuesto de naipes. 
0a 
E L [ M B R O L L O P A N A M E Ñ O 
Quedamos en que "La Estrella" d e i z a con los que le combaten P . ™ 
Panamá acusa al presidente doctor i tos o b r a r w í e L V comDaten- Pero es. 
Porras de enemigo ^le los n o r t é a m e - i no fuese ¿ e f u m ^ asI 
i s    l t  rr  s  q u i e r a T l o t « m L !? í f que no 
Ahora toca a Grecia el turno de pro. I ha quejado a Chile, Argei .tina v Bra- f u eren t a L ^ n ^ í1]0 ' 1 08 n0 103 
si l de que los s e ñ o r e s yankoes 'le ha-1 Z T n L l n ^ . L i L l ? - , t r a ^ n 68 tección y ya sabemos todos en lo que 
terminan estas protecciones tan no-
bles como desinteresadas. 
yan desarmado la policía. como imposición inevitable? 
T'or.ot™ Parte..yo no creo que n i 
secretarios del 
vergüenza 
metidas con los p j.cblos pequeños, por 
r.quelols mismo?, que RO erigieron f'n 
padres de la humanidad, sin que na-
die solicitase paternidad semejante 
y tratasen de enjugar las dátrrimq* T ^ V ' - u e Vsias. ni 
cienes para qué 30** Venizclos, t ie . de los oprimidos J paUdas v nuñe- T reyolucionano: no estuvo acor 
nes que soportar el blooueo que he- i tazos. y 9 Íea con1 los ^ e se entendieron con 
pueda serlo e. 
aoctor Porras, que yo no só si lo es o 
no lo es. El doctor Porras en uso de 
su derecho y de su fidelidad patrió-
tica y de sus vistas hacia el porvenir, 
mos de establecer y tienes que agrá-1 
decernos todavía el c.ue no lancemos ! rr Hern1090 espectáculo el de Grecia, 
del trono al rey Constantino para ¡ - " hern10.30-. ^ e Vemzelos debe de 
poner en el a nuestro horoici 
Sarrail. 
Así dicen los aliados, o al m 
in hacen, en nombre, por supuesto, do 
la libertad, en nombre de los más 
elementales principios del derecho 
fie los pueblos libres, en nombre de 
los sentimientos caritativos, huma-
ino o r  1 n rmoaoi v l    
o ffenenü ! 8 í f ^ í 1 ^ * 0 00 su labor. cQ™o lo 
| esta D Annunzzio de la muv levanta. 
nenos a s í ! (ia y Pa t r ió tka ^ue realizó lanzando 
' a sus hermanos a una lucha sangrien 
ta, horrible y cruel. 
Pero no importa, d i rá el poeta. Los 
Bersaglleri mueren muy lindos, 
***** » U páclmi DOS) 
que se les mete hasta en la sopa. 
En lo de quejarse a las tres grandes 
naciones t-uramericanas ro ha esta-
do el doctor Porras bien encaminado. 
El doctor Porras cree sin disputa 
que en esto de la hennandad conti. 
Roosevelt, pero pasado un tiempo inen. y â g0 verdadero y desgra-
aceptó los hechos consumados y fué! Cladamente se ha equivocado noble-
tan panameño como el quo más " 1 Pa-1 mpnte• Si Ias "Alones iberoamerica-
ra ser panameño hav absoluta' nece !naS no se ocuParon de P a n a m á en 
eidad de adorar a los yankees'' ; No'Ia!,Un ^ niayores ¿ se ocuparán ahora 
basta oon soportarlos, tolerarlos v1 'TletÍenfiP1 " ^ " ^ e n cosa ^Ue los Pu«-
aceptar cuanto hagan ya que no que-: escaldar. Esas tres naciones del 
da otro remedio? sur ca.veron como las truchas en la 
Cualquiera creerá que soy arniauísi- : na8!Í (lue>Ile8 P"-^, el viejito profesor, 
ma del doctor Porras levendo esto'Verfle y fiJst!irseador de la Casa Blan-
¡que digo: pues no señor; t¿ng0 amis-iCa' af,0Ja V estira los nervios do 
i tad , m i * iaMma y teu^n más confian-i s s u ^ 8 co1mo ie da la «ana» con-
1 (rasa a 1» página S l E T g ^ 
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E D I T O R I A L E S 
F A L T A N I N F O R M E S 
De todas partes acusan las noticias ¡ nes que necesiten nuestros productos, 
que la primera v principal p r e o c u - a cambio, claro esta de las que poda-
pac ión de los gobiernos son los pro- ! mos hacer en justa reciprocidad. 
Memas e c o n ó m i c o s planteados por las ! Pero en Europa se preparan dis-
crít icas circunstancias porque atraviesa ' cretamentc las organizaciones e c o n ó -
Europa. L a vida de las naciones eu- , micas que han de regir durante la paz. 
ropcas ha entrado en un p e r í o d o de ; y 8e vendrán a conocer en todos sus 
penuria que hace obligatorios g r a n - i detalles cuando llegue el momento de 
des sacrificios para resistir, primero.! implantarlas, o sea cuando se haga ya 
y para sobreponerse d e s p u é s a la pre- difícil una in tervenc ión eficaz y pro- j 
sión de las causas que han pertur-1 vechosa por nuestra parte en los con- j 
bado la normalidad. venios entre aquellas naciones. L o ¡ 
Todas las resoluciones que se adop- 1 prudente fuera que. observando de 
te del otro lado del At lánt i co repercu- \ cerca los preparativos, se dedujera las 
tirán en los pa í ses que por sus condi-1 orientaciones, y por los criterios que } 
:iones mercantiles sostienen con los j ge fuese, conociendo se pudiese llegar-1 
mercados europeos transacciones de I Se a precisar c u á l e s de nuestros pro- | 
importancia. Buena parte de la pro-1 ductos pueden estar amenazados; j 
d u c c i ó n cubana tiene su mercado con- ¡ c o n c r e t á n d o n o s entonces a recabar ! 
sumidor en Europa, y de la s i tuac ión j para ellos las ventajas que les perm;-
v* o' X? 
ESPEJUELOS 
BARATOS. 
i l i i i i i i i f l j i i i i p 
¡ Q u e v a , v i e j o ! 
E s o s s o n f a l s o s , 
n r V O Y A ' L A t A F I T A ^ O R O U l l i 
ftE L O S V C N b E l M B U E N O S . 
O R C I L L Y 1 1 S F R E N T E A A L B E A R 
en que queden esas naciones depen-
de la suerte de una suma considera-
ble de nuestra riqueza. Cualquiera 
tan seguir concurriendo a los merca 
dos europeos d e s p u é s de la guerra en 
'as mismas, o en mejpores condicio-
modi f i cac ión arancelaria, cualquiera : nes que antes de la c o n f l a g r a c i ó n , 
medida de carácter mercantil que se i L a iakor es delicada por lo seria; 
refiera al abastecimiento de los mer-1 no ofrece S u p e r a -
cados nos interesa conocerla, para « s - . . , , 
tudiar con tiempo su trascendencia y | Wes. Para algo existen las representa-
gestionar oportunamente las concesio- j ciones oficiales en el extranjero. 
E l I n s t i t u t o d e B e l l a s A r t e s 
Tenemos entendido que hay quie-' estudios de mús i ca y d e c l a m a c i ó n , y 
nes proyectan que se arriende el edi-1 a ú n quedar ían todos los bajos y par-
ficio que actualmente ocupa la Cárcel j te de los altos donde establecer algu-
dc la Habana cuando este es tab lec í - ] ñas oficinas 
S E G R A D U A L A V I S T A P o R C O R R E O . P I D A C A T A L O G O E 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A - - U s e n l o s c r i s t a l e s 
U t O m O V l l l S t a S : " R e g l a m e n t o " . 
semiesmerllados. que alumbran a ras del suelo. 50 yardas de csmlno. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño 
No pinten los cristales de sus máquinas, no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es feo. contra el ornato Usen los 
cristales "Reglamento,^ cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Alcaldía. 
por reunir las condiciones que exige el Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES; 
M U R A L L A 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . TELÉF. A ^ 4 7 0 
. . . I jando a las profundidades del plañe. 
Do ahí quo sea necesario abnr \ ta> 
miento se traslade a otro construido 
para ello. Nos parece que dada la si' 
Mejor s i tuac ión no podr ía encon-
trar el Instituto de Bellas Artes, y apli 
tuac ión de aquél no se debe permitir \ c a c i ó n m á s propia del lugar tampoco 
que se le dé un destino que desdiga ' pod ía hallar el edificio. As í p o n d r í a -
je l lugar; y para impedir que tal c o - ¡ mos a la vista de propios y e x t r a ñ o s 
»a suceda, en vez del proyectado arren- el propós i to de consagrar interés es-
iamiento o de la e n a g e n a c i ó n . de que * pecial al desarrollo de la cultura ar-
ambi^n se habla, se puede destinar el 1 t ística y d a r í a m o s al nuevo centro to-
rliíicio a la insta lac ión de a lgún cen-* da la amplitud que permite el local y 
ro oficial. | que necesita la capital de la R e p ú b l i -
Pensando en el uso más propio, dado j ca , donde ya hemos dicho que es cre-
;l emplazamiento, nos parece haber cido el número de alumnos de las aca-
bado con la so luc ión de encontrar a l - demias oficiales y particulares; sien-
oergue para el proyectado Instituto do de presumir que sería mayor en 
Nacional de Bellas Artes. No har ían cuanto el Estado diese el ejemplo de 
falta grandes reformas para instalar | crear y sostener un establecimiento de 
los estudios de pintura y escultura en primer orden en el lugar m á s visible 
: l últ imo piso, donde se encontrar ían y pintoresco de la Habana. Y a tiene el 
fác i lmente las combinaciones de luces autor del proyecto donde realizarlo con 
y las perpectivas para infinita var ié - toda capacidad y montarlo a la altu-
dad de trabajos. E l piso principal se- ra de los que le han servido de estu-
ría más que suficiente para todas las dio para redactar la propos ic ión de 
dependencias correspondientes a los , ley. 
DR. GONZALO P E D R O S O D I N E R O E N H I P O T E C A 
Cirugía en general. Espoolnlista en vías i *«n todas cantldtdes. al tipo míis bajo (le 
r ^ ^ n ^ W c l S cfel ^ r N e o ^ I v a ^ S i * * * * * ' Ofl-
Conanltas: ;le 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 I c'na de MUUIBI T. MARQUEZ. Cuba, 
p. va., en Cuba, nflmoro (59, altoa. número 32; de 8 a S. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Bxjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Barntíllo, 7, altos, Teléfono A-6439. 
Apartado número 79fl. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
2ren̂ P,ateM?K .rtc ^ n c i ó n . I^glstro de 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasaje," 
Znlneta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
r ía . 
la. 
nuevas fuentes de pa-oduccíón agríco-
las e industr íalos, que vayan llenan-
do el vacío quo deja la citada deca-
dencia de la industria iniciada desde 
hace algunos años. 
Obligado está el Gobierno a pro-
teger ía y abrirlo anchos horizontes 
quo la lleven a su antiguo esplendor, 
o más lejos todavía, pero, no por ello I cultivo eritrejades al descanso, en 
ddben de descuidarse los demás asun- los qu0 se maTca el cause profundo 
tos esenciales y ninguno lo es tanto ^ gUS rios p0r frondosas vallas na-
on este caso, como la vida del pueblo. | t u r a l ^ i do malezas y de cañas que 
¿Se rán atendidos los clamores de j exhiben con orgullo la hermosura do 
la pobre cenicienta? No lo sabemos. ia f icra tropical sienvore verde y 
El tiempo se encargará de demos- 1 atrayente 
La t ierra se conmueve,, son las 
primeras embestidas que recibe del 
hurón humano que armado de la de-
moledora piqueta, vence las grandes 
resistencias que :o oponen los hom-
bres y las cosas. 
Dejemos la dulce llanura con sus 
chozas primitivas, cus campos de 
F i e s t a p o l í t i c a d e l a 
J u v e n t u d A s b e r t i s t a 
Anoche, so reunió en la casa San 
Leonardo número 3, un gran contin-
gente de jóvees simpatizadores del ge 
eral Ernesto Asbert, y constituyeron 
la Juventud Liberal Nacional Asber-
tista," del Sub-barr ío de Tamarindo. 
Con un entusiasmo inusitado y entre 
grandes salvas de aplausos fue electa 
la siguiente Candidatura: 
Presidentes de honor: General Er-
nesto Asbert, doctor Eduardo B o m l l , 
doctor Enrique Rolg, doctor Manuel S. 
Quirós, señor Marcelino Díaz de V i -
llegas, señor Bartolomé Sagaró , A l -
berto Barreras, Miguel A . Díaz, M i -
guel A . Céspedes, Fe.iiando S. del 
B a t u r r i l l o 
i proxenetismo, y de su m ^ T j 
0 menos honrada v efectiva H 
1 policía, vivo a osexiras. por mf^V4 
¡ tuna; sólo habió .-uando noti-L * 
1 comentarios de mis colegas m 1 
non en autos de algunos verp-ft?, K 
| hechos, que son padrón He i S S * 
leuuf" j para Cuba. E l apachismo p X ^ , 
m m m m m m m m m ^ ^ m m m ^ m m m m ^ latino, ñero no cubano; la r e w i 
1 escandalosa de las costumbres S 5 
Lutgardo R. Pérez y ^ 6 n B o r - I ^ ^ ^ H 
gos suscriben un maaiifiesto dmgi-1 aJ01 a na. sido calamidad cují 
do a los maestres del disitrito de Re- n • *_ 
medios, solicitando de ellos una mo-. ^ - J " ^ ^ 7 5 ° , ^ ^ d o ^ % 
dcsta subvención mensual para ^ f ^ f F ^ d r o ^ P ^ ^ carta del real o ¡-upuê  
cuando la sociedad eetá práctica.^ 
te contra el undividuo; cuando 
tido común y la experiencia « ¿ J 




Mientras tanto, abandonemos el 
pueblo para estudiar una nueva faz 
del progreso nacional, que surge allá, 
en la cordillera de las sierras, sobre 
los acantilados de la costa batidos 
ror el mar. hacia allí se vuelven to-
das las miradas, atráfdás VOT las má-
gicas nalabraG que les haWar. de m i -
nas, de filones, do minerales, de alijo 
desconocido que encierran las entra-
ras de la t ierra; ya no basta di pro-
ducto do sug canas superiores, hay 
quo perforar estas y marchar a 
conquistar la lámpara úc Aladino; ba-
Marchemos adelante. 
A c ^ e m i a N a c í O D a l 
d e A r t e s y L e t r a s 
C o n c i e r t o S i n f ó n i c o 
Acordado por la docta corucración 
que preside e l . doctor Antonio Sán. 
chez de Bustamanto celebrar una se-
sión musical organizada, por la sec-
ción correspondient?, és ta t endrá 
efecto el sábado 17 del actual, a las 
4 de la tarde, en el Teatro Nacio. 
r a l . con asistencia del señor Presi-
dente do la República. 
E l programa será ejecutado por 
••ma orquesta y 'banda de 136 profe-
sores, y lo Integran obras de Líszt 
y do varios académicos. 
Los eminentes pianistas Orbón y 
Hubert do Blanck in te rpre ta rán a 
dos pianos una composición del d i . 
rector del Conservatorio Nacional; 
"petrogrado, Junio 8 j Benjamín Orbón ejecutará, además. 
Hemos tomado hoy la importante ! una hermosa obra del coloso Franz-
hijos del exdirecto^-de la Escuela n ú - , 
mero Dos, Victoriano Rivera Saura, ¡ ¿ J f ™ ? , eS * hecho 1 ^ 
fallecido hace pocos día^, a lo« trein- V ^ A a del fuerte coate» el 
la años de continuada dedicadón al 
magisterio. 
Cuando muchos de los niños a cu-
Fuentes, Luis* V. Carrero, Juan L. I ya educación consagró su vida el 
Valdés, Manuel Corsos, Padre Miontal-1 maestro Rivera s on ricos lo?, unos, cuanao ias prisiones de un país 
general Dionisio Arencibia y Ju- i personajes los otros, hombres fuer- j ̂ 1t '0s «e uegeneracion, y administij.I 
, v Travieso. ¡ tes y felices porque se educaron bien, |-os P«"a^es neu:-óticos o i n e ^ l 
Presidente efectivo: Feliciano Díaz ¡el anciano que abnegadamente hizo ; ^ ^ u < ^ ^ J J " . J a y jueces castiJ 
Miden. Icos ellos labor d i padre y de men-! í lores 611 nombre de la moral, que^. 
Vice: Manuel Corsés. ¡tor, deja en su hogar miseria y luto l1,16n ¡ J F ? 1 1 0 8 ¿como 56 vaapedfr i j 
Secretar iod© Actas: Amado R e m á n | 7 a su prole un hondo difícil p r o - 1 % m ^ r J ^ 0 J . 1 C n ( f s"cede?'' 
dez. hlema, que noblemente qui-eren re- 1 f16 0 ^ " 8 e^te solo comentado. 
Vice: Aurelio Alvarez. solver los firmantes de este ^ama- ^ f ^ t o d o ^ s ^ e d ^ si ^ exacíj 
miento generoso. ?ue s ^ " 6 - entonces el apachismo:, 
Es muy triste—:omo (ficen ellos— 1"aco latino-ameo-kano y los DiagoJ 
que nuestro Congreso no haya que.! ^ j 1 slno f ^ t o s naturales de la ce:, 
rido a.probar la Ley de Retiro ^ deM&l6n * del ^edio. ^ 
Magisterio, que en nada perjudicará j . 
a l Estado y que será, si algún día I „T ,T , „ , , 
toca Dios al corazón de nuestros l e - ! _ ^ ^oche hace la dlsefcióij d(i 
gisladores, el alivio de muchos ho | Fr^lll,.ues^0 ^ " ^ P a J la Habaii; 
c-arps v o.l sosten-mi*»nt/i de muchos lcí5 decir, de una de sus visceras: J 
capitulo de gastos de locomoción. TI 
es un derroche, un escandaloso d-
rroche, lo consignado para suelden 
forraje, útiles y demás reales o NJ 
puestas atenciones de coches y luti-l 
móviles en que viajan el Alcalde. • 
Pi'esidente del Ayuntamiento y nyl 
docena de jefes de negociados o se>| 
vicios sanitarios. 
Solamente el coche del PrwtHeKil 
Secretario de Correspondencia: Ale 
jandro Moiña y Rivera. 
Vice: Nicolás Coreos. 
Contador: Ignacio Maceira, 
Tesorero: Juan Hernández Alvelos. 
Director: Julio C. Travieso y Voca-
les todos los asistentes al acto. 
Usaron de la palabra los señores 
Manuel Sánchez Quifós, Miguel A . 
Díaz, Concejales de nuestro Ayunta-
miento y los jóvenes Poveda y Julio 
C. Travieso, Director de la Juventud. 
Todos tuvieron frases de encomio y 
alabanza para la Juventud de Tama-
rindo y espec?(tlmente para su Jefe, 
general Ernesto Asbert, el cual fué 
ovacionado siempre que los oradores 
pronunciaban su nombre. 
A hora avanzada de la noche termi-
nó osta fiesta política 
ga e y el tenimie o
ancianos y huorfanitos. 
Se re t i ra a los militares, asignán-
doles altas pensiones, y parece bien. 
Se acuerdan donativos de muchos mi -
les de duros a descendientes de 11. 
bertadore.s y se votan pensiones cre-
cidas a familias que podrían estar 
bien, porque sus iefes cobraron mu-
chos miles de duros y desempeña-
ion altos cargos. Y el Estado, es-
decir, y el pueblo nacionales y ex-
E I DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
D E L A P R I M E P A ) 
* * * 
* * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * zanjeros, _ todos nosotros, pagamos 
osas pensiones vitalicias sin protesta 
I apenas. 
Y en tanto, no se concede a los 
'maestros el derecho muy legít imo de 
i pagar ellos solos el retiro de sus 
; compañeros inutilizados o amparar a 
1 los hijos de sus compañeros, dedu-
• iciendo de sus sueldos las cantidades 
necesairiaí, como si en efecto se tra-
tara de una mera Sociedad de soco-
rros mutuos. ¿ Por qué esa incuria, 
c sa negativa disimulada del Congre-
ÍO, en contraste con tantos despllfa-
ITOS ? 
I 
fortaleza de Lutzk, baluarte de la 
Volynia, y varias posiciones más de 
los aus t r íacos" . 
Con permiso de don Petro Grado 
me voy a permitir negar lo de que 
Lixtzk sea el baluarte de la Volhy-
mia; porque si no lo era cuando la 
i ocuparon los austr íacos, por tratarse 
klszt con acompañamiento de orques-
ta, que dir igirá el notable maestro 
Guillermo M. Tomás, de la Banda 
Municipal de la Habana. 
Del popular y fecundo compositor 
Eduardo Sánchez de Fuentes, autor 
de tantas inspiradas obras musicales, 
un Poema Sinfónico, descriptivo, en 
se le quitó entonces 
Lutzk-Dubno-Rowno, es un t r i ángu-
lo fortificado cuya posición principal, 
la más fuerte, es Rowno. 
Esta, no cayó en poder de los teu-
tones; pero s í las otras dos. A l per-
N u e s t r a s i n i p r e s í o n e s . . 
(Viene de la primera). 
al t ranseúnte de recorrerlas lo mismo 
a pie que en cualquiera de los mo-
destos vehículos que por las mismas 
circulan. 
Abunda el polvo; las aceras esca. I aquel t r i ángu lo y mismVhubieran 
sean o se encuentran en pésimas con- | dicho de Dubno en el caso de ser esta 
dieioues Por lo visto el departa- j últ ima \% plaza recuperada, 
monto de Obras Publicas y «! Ayun- I Porque otra cosa no tendrán los 
!f.?llent<LPl"fren0f, n?JSf P ^ ^ P a 1 1 I aliados; pero a frescos para sostener 
' mentiras, no hay quien les gane. 
de una for iolez . sin importencia. n o i ^ - ^ S ^ T a ^ X J a 
debe ser ahora el baluarte de toda | Jos6 MolÍDa T ^ 
la provincia msa para darle una c a n - ^ ^ ^ ^ la Banda de Art i l le r ía ; y 
tidad de importancia, igual a la que dna E1 ía cuonla sola con 
naSIeSeXtranj,>rOS y ^ " m " c " " í u t i r o a S 
J g "¿638 30 -12. 
S a i c i á i o tarado 
E s t a maTÍan 7 ¿ 7 - \ *• i mucho do estas necesidades locales 
«„7 ^ a V de P0n1r fln a ¡ Algunas quejas olmos a nuestro paso. 
E S i n T anr1?' SVS Vestklos con Pobre csa incuria censurable. P ' 
^ T ? ^ y Afiani;0s'0 fueSo ^ s . Urge que ee proceda a su repara-
fn u ' . w ^ o ' i 1 - 1 1 1 ^ natural d- d ó n . Lo reclama así el ornato públ í . 
dno de Acieno SO^08 ^ 7 ? Y >™ "^esidades de la clase pro- Av¿ r confirmaron los franceses 
F i c ' l euna . que habiendo terminado la 
J ^ \ J C A \ ^-r-soros, médico de | zafra del tabaco, se halla sin ocupa-
guardia de la casa de Socorro de Je- I ción. 
sus del Monte, lo hizo la pr inera cu 
"sordina," del maestro Guillermo M. 
Tomás, composición de una belleza 
infini ta que será muy celebrada. 
Algo se tocará también del laurea-
do maestro Pastor, bajo la dirección 
del maestro Tomás, que se ha dignado 
C R O N I C A 
S T 
Y es de un señor P?dro Pérez es-
ta carta vibrante acerca de la muer-
te del policía Bngnardelly a man-^s 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . ) i del "80utcneur" 0 ^ a r Diago, asunto 
' ese en que no pu-?do opinar por ab 
ra, certifican-io qu© presentaba q u 
maouras diseminadas por el cuerpo. 
Ramona manife- tó estar aburrida 
de la vida. 
En muy grave ostado fué conduci-
da al Hospital í sumero Uno. 
LA DECADENCIA DEL TABACO 
Los habitantes de Pinar del Rio au-
fren hondamente con la decadencia 
E n la .Mutualidad Artime de Miranda, 
—Simpático homenaje.—La fiesta 
de los huevos en Pola de Slero.— 
E l nuevo partido regiouaUsta as-
turiano.—El acta de Belmente anu-
lada.—Vuelos y novilladas en Gijón. 
—Dos trenes botijos a Midrld con 
motivo de la Fiesta del "Bollu."— 
E l banquete reformista. 
Cumpliendo lo que he ofrecido en 
m i crónica anterior, encabezo la pre-
sente con la descripción de la conmo-
vedora fiesta celebrada en la vecina 
parroquia de Miranda en honor de un 
benemérito hijo de la misma, don Ra-
món López Fernández , fabricante 
prestigioso de la calle de la Muralla, 
en la que su nombre se venera como ¡ 
el de un patriota bienhechor y unido 1 
a esa República por lazos que aprie-
ta una familia est imadísima que le 
adora y por una convivencia de sesen-
ta años, que ya le da derecho al tí-
tulo honroso de ciudadano de ese prós 
pero país . 
Para evitar repeticiones, voy a re-
producir en estas columnas lo que es- \ 
cribí en "La Voz de Aviles" con mo- i 
t ivo de dicha simpática fiesta, orga 
nizada con gran acierto por la Mutua 1 
lidad Art ime, que ha querido rendir; 
un público y solemne testimonio de 
gratitud a quien tanto se desvela por 
cen que se pien.a en evacuar la p í a - ! syolemno acto, serán repartidas opoi^ « ^ S ^ J f ^ ^ f ^ ^ 
soluto desconocimiento de los facto-
res que en él Intervinieron. 
La prensa habanera ha incurrido 
e-n condenaciones neveras contra Dia-
go y en celebraciones de la conducta 
del interfecto, y ella sabrá do la ra-
zón de sus juicios, aunque mi comu-
nicante diga de la íntima amistad y 
hasta de la casi comunidad de cier-
tas acciones del matador y el muer-
to. En eso de la prosti tución y el 
der ahora una de ellas, se la pone | {j{n'gir 
como eie del sistemo de defensas de | Banda Municipal toma parte en 
este concierto que promete «rer una 
Siempre sostuve que si caía el fuer 
te de Vaux en podor de los alemanes, 
la plaza do Verdón estaba perdida. 
gran solemnidad artística^ 
E F Í O N O R b e 
E L I S E O G I B E R O A 
Para fír.es de mes se celebrturft la 
velada fúnebre en honor del que fué 
la i cubano ilustre señor Elíseo Glborga 
pérdida de la i-osición y hoy nos d i - ! y Q^x. Las invitaciones par?. tan 
za para evitar otro desastro como tunamente, 
el de Sedán. | N , P, 
Tienen la palabra los sabios que 
con tan Indiqmacicn v desde el ha-
de la industria tabacalera. U df nsl- i .marte de su Verdón anónimo me pro. 
dad de población va aumonfeando gra. | hipaban los más cultos y decentes ca 
dualmonte y los elomentos de produc, j lificativos 
clón no progresan en la misma esca- I . G . del R. 
E M B E L L E C E R E L H O G A R e s h a c e r a g r a -
d a b l e l a v i d a . L A S E C C I O N X . e s l a ú n i c a 
c a s a q u e p u e d e o f r e c e r a V d . c u a n t o n e c e -
s i t e p a r a e s t e o b j e t o , a p r e c i o s q u e n a d i e 
= = = = = h a p o d i d o i g u a l a r . = = = = = 
O B I S P O , 8 5 . « H a b 
N o t a s p e r s o n a l e s 
R E S T A B L E C I D A 
Nos congratulamos del completo 
restablecimiento de la respetable se-
ñora María Castro viuda _ de Diaz. 
madre amajitísima del señor Fran-
cisco Diaz de Castro, competente je-
fe del Departamento de Plumas de 
i Su 
1 R I N 
el creciente desarrollo de toda la pa 
rroquia-
He aquí la descripción a que me re-
fiero : 
A las cuatro de la tarde dió princi 
pío el acto en el aula principal de la 
Escuela i e niños, que se hallaba com-
pletamente ocupada por los alumnos y 
sus familiares y por una representa, 
ción numerosísima del pueblo de M i -
randa que ai invadir todas las depen-1 
I dencias del edificio y agruparse aire-1 
dedor del mismo, asociábase con es-
pontáneo entusiasmo a aquella her-
mosa y conmovedora manifestación 
de s impat ía y respeto que se rendía 
a uno de los suyos, a un hermano ma-, 
yor que desde lejos se desvelaba por ! 
L O E C H E S 
AGUA M I N E R A L 
N A T U R A L 
Inilscntible sflperíoridaí so-
br« todos los purgontej, per 
sor absolutamente natural 
Botellasi Casas Sarrá, Jolu> 
son, Taqnecbel, etc.. y fama 
das 7 drognarlas teredttadas. 
g a s t a r á en accesorios y trajes á;l 
cochero 400 duros. Las cabnlleni2j| 
(no de Augías , de la Alcaldía) e u 
sumirán 2.500. En gasolina, re^n-
ciones dei automóvil del Alcdde 7I 
trajes del chauffeur, 4.000. En m 
mida para los mulos 900. Y 3.300 ^ 
sueldos do conductores. Munklpií» 
rumbosos los nuestros. En mayor) 
menor escala, as í sucede en prora. [ 
olas, donde si no hay automóvilfs, 
hay "negocios." 
En cambio, los ajndaaios vecisM 
mendigan de puerta en puerta hafi 
la v íspera de morir de hambre eij 
los caminos. 
E l otro día un desconocido M 
avisó por teléfono: "Un infeliz H 
muera de hambre y de dolor cerra 
de un hospital del Estado. No se ' 
1 ha querido admitir porque la Orif"-
Mi l i ta r que creó la Beneficencia W 
blica, prohibe ĉ ue sean acogidos les 
ancianos, por í?olo ser ancianos, om-
pando camas que se destlnaji a «ii*--
mos curables, aunque no creó la H 
tervención, como habr ía sido j ^ J f 
humano, asilos pora la decrefWM 
Usted, que es cívico y no ticr." nuew 
a decir verdades ¿puede hacer 
por ese infeliz moribundo?" 
Y en el acto moví los recurseil 
de la amistad y puse en acción M 
protestas del civismo. Y cierta , ^ I 
ridad loca! me ofreció que inmedutiji 
mente el desdichado anciano «M 
recogido del arroyo y amparólo, n 
sleran o no prestarle albergu6 ^ | 
unas horas en el hospital del 
do. Í-, 
A l siguiente día, el mismo « 
nito admirador m« Hamó W j ¡ H k 
110 y me dijo: "No sabe " ^ ¿ i J 
infeliz anciano murió sm a~*¿f;[ 
rAjo una mata, de aroma, a \,s.w ' 
hospital y a pocos metros cei 
pío, de la alcaldía, del parque, mk 
la sociedad frivola paseaba y 
Avergonzado, apenas supe qu a 
tesitar. Sentí honda trl?tezahT: 
¡corazón, tristeza por mi Pue,i:'s't 
mi patria, por mí, por mis n^p ^ 
,mis amigos. ¿S i habré de J j J J 
¡también be jo una mata e» "F 3J 
)a intemperie, de dolor y d, ^ j } 
mlenti-as las autoridades p o ? ^ ' , ; . 
| m i país andan en automóvil^ -
3P, con "chauffeurs" bien 
I o arrastrados por s o ^ " » 0 5 ! . ' 
que el Estado paga y ^ ^ x t i * 
Democracia, Igualdao, » l - , 
hom-ados, modestia de "ost(j7a v 
ejemplo» admirables ^ V ^ ^ g 
amor para los que caen ! t-1 -
I sueños, espejismos, fraees " }raS... 
[brón, mentiras. ^ ^ M B j M j 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el 0 ^ ' 
L A M A R I N A 
scríbase al DIARIO D E LA MA, \ Ocupó la presidencia don José A n -
NA y anuncies^ en el DIARIO D E ¡ton10 Sánchez \ arela, entusiasta y 
L . ^ MARINA popular Presidente de la Mutualidad 
L A M E N T A B L E 
a n a * 
Junio, 8. 
En este momento, diez p. m. 
sido abofeteado próximo a la oficina 
de Correos el señor José López, por 
un individuo de la n\za mestiza nom. 
brado Floro. So dice que la -.gresión 
1 fué motivada por una mesa que tenía 
que entregarle Floro que es carpin-
tero a López. 
E l Juagado conoce de este anunto. 
Escolar Art ime, quien tenía a sil de-
recha al Concejal del Excmo. Ayun-
tamiento don Domingo Gutiérrez, quo i 
ostentaba la representación del señor 
I Alcalde de Avilés y al maestro don 
na José F. Ar t ime y a su izquierda al 
Inspector Provincia] de primera en-
señanza don Francisco Cani l lo Gue-
rrero y al médico de la Mutualidad 
don Germán Cantalapiedra y Duque, 
quien representaba a la familia deí 
festejado. Los demás puestos de pre. 
ferencia fueron ocupados por los mlem 
ra ñ L ^ T T ~ r - *ro« <ie la Directiva de fe Mutualidad E l Corresponsal. » ( p . ^ . u pA*iii» cuwr.o* 
G A Y - O L A " E S M E J O R 
E l mejor refresco a base de sirope de Kola . Gay Ola JJJ 
es un extracto para luego preparar aqu í el sirope agrega0 
ác idos y c a f e í n a . 
Gay-OIa es un sirope completo importado bajo la ^ 
rantía de esa marca y de la Ley de Alimentos de los t » 8 ^ 
Unidos, al igual que se importa la leche condensada y ^ 
esta se usa sin ponerle en la fábr ica m á s que el agua gas 
pura, por lo que resulta el mejor refresco de su «I»5*' joJ 
Los efectos de la Kola son exactamente ¡déntieoí 1 
del ca fé . 
T ó m e s e con toda confianza de la marca G A V - O l ^ 
C1402S 22 jo. 
j t j m n j n E m f . 
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D e s d e E s p a ñ a 
P a l a b r a s a c t u ó l e s 
LL JACOBINISMO UNTELíEOTl AL 
Orando la iniquidad y la calumnia 
M encarnizaron contra Alemania \ l 
princiv.iD tSe la gruerra. 93 intelect-ia-
les germano." a>'zaron su voz dolo-
rida en defensa de su P a t r i a y de 
la verdad. Pintonees, en el campo 
aliadista. no hubo palabras suficien-
tes para d'-nostar aquel acto, conrü-
cl-rado como una Injuria n la razón 
[• como una cobard ía intPl»ctual . Pe-
ro todos hemos visto a los prohom-
bres aliadistas tssrrimir sys plumas, 
no tanto en defensa de las naciones 
aliadas, sino para combatir e insultar 
fi \ lemania. I-os hombres de ciencia., 
los miembro» do," Instituto de F r a n -
cia las mejores reputaciones galas y 
británicas hemos visto cc^no descien-
den a usar del arefd y del sofism. 
para ofender y deshonrar a Alema-
nia. Así ahora. en Madrid, hemos 
visto al infinitamente hábi l M. Borsr-
son maniobrar con su fina palabra y 
con su genial arbitrismo para suge-
rir en el auditorio una idea de dismi-
nución frente a Alemania. 
Existe una t iranía intelectual, un 
verdadero jacobinismo intelectual: y 
esto, que ?s una consecuencia tai 
vez Ta m á s triste de la guerra, deoe 
sublevar a los e sp ír i tus nue ss sien-
ten libres y que odian, ante todas las 
cesas, a la injusticia. 
Si vale hacer declaraciones per-
ponales. por mi parte, que a 
mi no me interesa demasiadamente 
el problem;i mil i tar de esta guerra; 
jo trato a toda costa de no dejar 
que mi alma se precipite en los re-
clinantes abismos donde gesticulan 
loa fanát icos; que una trinchera sea 
ganada o que un buque se sumerja 
•n alta mar, son hechos que no lo-
gran sacar de quicio a mi án imo . 
To hago d- la guerra una c u e s t i ó n 
de justicia, de sentimiento y de con-
veniencia cultural para los hombres. 
E n tal sentido, yo veo una n a c i ó n 
fuerte y animosa, dotada de princi-
pales excelencias, que quiere vivir; 
pero que desear ía vivir, ^on la gran-
deza que lo indica su destino, y que 
sin embargo, se ve asediada, en la 
larga paz que esa misma nac ión ha 
uiilH'-sto? al mundo, por la confabula 
ción de la<* tres naciones h i s tór i ca -
mente más rapaces o acometedoras 
de Europa: Rusia, Inglaterra y F r a n -
cia. Si luego, cuando la guerra esta-
lla, me acosan a mí con abogaciles 
considerando y con r id ícu los detalles 
sobre el momento, la manera y la 
ilegalidad dei primero que d e s n u d ó 
su espada, yo haré de todo eso caso 
"miso. Yo s í . como e n s e ñ a Bergson. 
que existen cosas que son solamente 
interpretable^ en el campo iaiefabhj 
ó* la Intuición. Y hay. en efecto, a l -
po que griia dentro: Alemania ha si-
do empujada, a la guerrra. 
Claro es ue este concepto, si lo 
con si de ra-.no': ño. un modo subjetivo 
podrá parecf.r hasta Incompnonsibli í . 
6 V X C T l S P T R f T r s . — U n a do la s elegantes carrozas que salieron con 
un grupo de b e l l í s i m a s :-ci%arlta« en 1 as fiestas Rcnéf icas celebradas úl t l -
manicnte en el gran Central ••Tuinic ú", Térmip.í» Muulcipal de Sancti 
Spír i tns , oreanl / . íu ias por la sorleil ad de Damas. 
(Fot . de F e r n á n d e z Morera. ) 
: l B o s q u e d e B o l o n i a 
j r 
í EFECTOS D E F A N T A S I A 
O B I S P O , 7 4 
S A í f L L E G A D O l o « n u e v o s 
Í O O H E S - C Ü N A , D E O U E R O y 
* * r o , plegadizo*, p a r a n i ñ o s . 
f e s i l e 5 4 . 5 , 6 y 1 9 . 
Oómodoe , h i g i é n i c o s y f á c ü e a 
t ranspor tar p a r a todas p a r t e s , 
»«r p l e g a d i z o s : e l n i ñ o p u e d t 
« a c o s t a d o o sentado. 
J f * h a y n i l m b r e , g r a n d e n y 
^ o d o s a y $24. 
i í e*grac iada inente , entre los Intele--
tuales pacifistas existen demasiados 
e sp ír i tus decadentes y fatigados; pa-
ra éstos , ¡mes, la idea de que una 
n a c i ó n sea empujada, ob.igada a 
guerrear, parece um? cosa inveros í -
mil. Un judío , por ejemplo, habitua-
do a ceder , a soslayar, a humillarse 
a discutir v a ser avergonzado, no 
c o n c e b i r á que se pueda en un mo-
mento jugarse todo el porvenir a 
una carta. Son argumentos legalistas, 
decadentes, leguleyos o judaicos; con 
razones de nac ión débil , se h a que-
rido juzgar ios actos de Alemania. 
No se le ha juzgado objetivamente. 
No se ha querido ver lo que es Ale-
mania, su tradic ión , su cons t i tuc ión 
pol í t ica , su s i tuac ión geográf i ca : no 
se han considerado ios deberes que 
imponen a una n a c i ó n su orgullo, su 
ca tegor ía , su h e r o í s m o h i s tór ico , su 
cualidad tto estado Inmensamente 
poderoso; tampoco se ha considera-
do la justicia de su robustez, y, por 
tanto, el derecho que e s p o n t á n e a m e n 
te asume de vivir, prosperar, engran-
decerse, dominar, influir en los btroa 
Cuando a una fuerza de ial cualidad" 
se le oponen otras fuerzas limitadoras 
y coercitiva, ¿ d e q v i é n será la culpa 
si sobrevieno el acto b é l i c o . . . ? Se 
ha tratado este asunto ú n i c a m e n t e 
c'esde un punto de vista de inte leo 
tualismo morboso o decadente, ju-
daico o lat inó, y ese es el ma.'. E n 
cuanto a los ingleses, han tratado 
¡a cues t ión como abogados. X o ha 
de olvidarse que nuestro Derecho pú-
blico nac ió en Roma, y en R o m a vi" 
v ían los grandes abogados. L o s ro-
manos, tan luego como se apodera-
ban, por conquista c por robo, de un 
territorio, legislaban en seguida so-
bre el hecho. 
Con la guerra se ha podido escla-
recer cuál es el m ó v i l de .as ¡uchas 
de los parée los pol í t icos . L a guerra 
nos ha hecho perder el respeto a ec<!S 
radicales, que, t i t u l á n d o s e los voceros 
de la idea futura, han convertido 1.a 
guerra en un mero acto electoral, 
donde todos los medios de propagan-
da son sanos, siempre que se consi-
ga el triunfo nominal de ias urnas 
H a n convertido, pues, a los aliados 
€n meros candidatos a concejales. 
X o hablemos de los otros, los reaccio 
narios, puesto que ellos, ai menos, no 
tratan de erigirse en campeones del 
progreso y hablan con modestia de 
la I lustración humana. 
Hay un inmenso y grave r idículo 
en esos autores que suben a i'a cá-
tedra y dogmatizan impunemento. 
Dividen la humanidad en dos espe-
cies: los buenos y los malos. Sobra 
decir que los aliados son 'os buenos, 
> los Imperiales los malos. E s t a ma-
nera pueril de separar a los hombres 
tuvo su prestigio en a l g ú n tiempo, y 
los novelistas ingenuos de la é p o c a 
r o m á n t i c a hac ían buen uso de ese ar-
bitrio. T a m b i é n ahora, para m u c h í -
s ima genio que a lardea de talento, 
los inglese;, son unos á n g e l e s , los 
franceses unas a lmas sublime y, en 
cambio, los alemanes son unos mons 
truos. 
Pero el argumento no es tan pue-
ril como parece; porque si los alema-
nes son unos monstruos, v todos lle-
gamos a creer que son monstruosos, 
j entonces ya no r e s u l t a r á e x t r a ñ a esa 
j Idea Inicial y profunda que peral* 
i guen los aliados; aniqui lar a A-'erna-
! n í a . . . Terrible propós i to , del cual no 
! podrán sincerarse nunca los aliados, 
| aunque se escuden en el que se l la -
man aborrecimiento del militar'smo 
prusiano. ¡Como sí el militarismo 
prusiano fuese un capricho de los 
L i o o r E u c a l i p t o 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
Sos preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
Por 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l pues-
to en su c a s a , 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
^ A L ! A N O 73. T E L F . 5275. 
E i d í a 1 3 e s S a n A n t o n i o 
E l día l " es el día de San Antonio. Es 
de moda, de actualidad', la Postal Oráculo 
de San Antonio, que mediante un círculo 
niáglco, responde a cuantas preguntas se 
le hagan. Es un pns.'itleinpo Inocente, 
agradable y entretenido. 
De renta en todas partes donde sp ven-
dan postales, y priin-ipnlmcnte en la II-
iH-ería de Veloso, Oaliano fi2. So remite 
por correo, ni recibo de la dirección y 
seis sellos rojos dirigidos al Apartado 825, 
Habana. 
C a f é t a n r i c o , y d e a r o m a c o m o e s t e , s ó l o s e c o n s i g u e 
1 p o r 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a , e n = = = = = 
[ A E M I N E N C I A , d e G a l i a n o , 1 2 4 . T e l . A - 3 9 4 4 
A l l í h a y , t a m b i é n , l o m e j o r e n v í v e r e s f i n o s 
y f r e s c o s . - E s t a c a s a d a e l p e s o c o m p l e t o . 
N O S E L E O L V I D E : A . 3 9 4 4 . 
C 3027 d t iot -ar 
Emperadores y no una necesidad h.s 
tórica y leeal que sirve para dar 
coherencia al mundo germano y pa-
ra defender a és te de Jos rusos, de 
los a u s t r í a c o s y de los franceses, y, 
en ú l t i m o caso, de ios Ingleses! < 
ingleses, a su manera, h a b r í a n aniea 
puesto su pie en la isla de Heligo-
land y en el Hannover)4 
Se dice gravemente que Alemania 
estuvo p r e p a r á n d o s e cuarenta ¿ ñ o s 
para esta guerra. Lo repiten con su 
ficiencia esos autores que recogen las 
barreduras de revistas y per iód icos 
ingleses y franceses. E s vergonzoso 
que haya escritores' que repitan sin 
titubear la pobre v e r s i ó n obligada 
de.' diarlo de Londres y de Par ís . A 
esta f u n c i ó n subordinada le l laman 
"pensar". T o d a v í a hay aquí quienes 
piensan al c o m p á s de los francesses 
cuando se sabe que en F r a n c i a se 
ha paralizado la actividad del pen-
samiento. De tal modo, que un Inte-
ligente m é d i c o de Bilbao, visitando 
los hospitales franceses, v ló quo 
muchos do los heridos, para al iviar 
las horas de convalecencia, Jeían l i -
bros de filosofía alemana. Qué pue-
de e x t r a ñ a r esto? ¿ N o hemos oído 
aquí, en estos mismos días , a. un 
í a b i o profesor f rancés hablar de la 
historia de la mús ica , desde los grie-
gos hasta nuestros días , sin nom-
brar ni siquiera a un autor a l e m á n ? 
¿ D e qué sirve, pues, una ciencia o 
una e s p e c u l a c i ó n mental, que al ha-
blar de la m ú s i c a omite, suprime, 
expulsa a lo que en m ú s i c a ea esen-
cial: i'o a l e m á n ? 
¡Cómo tarda en venir la hora de 
la paz! ¡ P a r a que cese el reinado de 
los estultos, y de los e n e r g ú m e n o s ! 
¡Para que huya esta era de fango 
y de estupidez, esta v e r g ü e n z a i m -
perdonrble, esta Injusticia cruel y 
sórd ida ! 
J o s é M. Sal? vorría. 
V I N O S D E J E R E Z 
* " flMONTILLflDO 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
CINES 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E T E N D R A 
S I E M P R E S E C O . 
A . J . T O W E R CO. 
Fábrica en Boston, E . ü . A. 
A R E N A V E D A D O 
Gran café, Restnurnnt, Lurch. Onas, Helados, Frutas, Onice, 
ría, •Billares, Boleras y Gardeli Play. 
Linea y 18, Vedado, frent^ al paradero de los t ranvías . 
Esta noche a las 12 se abre este pran -establecimiento. 
Se invita al público a la apertura. 
P,sta casa no se cierra, oermniie"» aborta siempr*» durante el 
dia y noche. 
L A Z A R Z U E L A 
Nada hay que obligue m á s que la 
gratitud, razón por que la Zarzuela 
ccrrespo^ide con el P ú b l i c o vendien-
do sus m e r c a n c í a s a precios tan re-
ducidos. Creas de hilo ''.Varándoles 
cotanzas y Bramante Florete iodo a 
3 y 5 c. 
Especial idad en flores y sombre-
ros para s e ñ o r a s yniñat-. 
"Voptuno y Campanario. 
P r u e b a s i e c a t o l i c i s m o d e l 
p u e b l o d e l a F s p e r a n z a 
La antigua y acreditada C a s a de 
Estatuarlas Religiosas "Sinesio So-
ler y C a . " do esta plaza, acaba de r í 
mitir al pueblo de la Esperanza . San-
ta C lara , una magní f i ca imagen de 
"Sa,n José de la M o n t a ñ a " adquirida 
por suscr ipc ión popular gracias * la 
iniciativa y entusiasmo de un gru-
po de dam.';s distinguidas de esa lo-
calidad, entre ellas ¿a s e ñ o r i t a A n -
g é l i c a Diez. Dicha Imagen es una 
obra de arte, tallada en madera fi-
na, clase superior acredita una ver 
m á s a lo? talleres e s c u l t ó r i c o s de esa 
Casa, en Barcelona. T a m b i é n se cons-
truye en ios talleres de la "Casa Si -
nesio Soler y C a . " en esta capital, 
bajo la competente d irecc ión del repu 
ta do artista y laureado ebanista, D. 
Santiago Ramos, un gran altar, es-
tilo gót ico , para "San J o s ó de la 
Montaña" , en 1.a iglesia de la Espe-
ranza. Se preparan grandes fiestas 
religiosas para la bend ic ión de la 
imagen y del altar, asistiendo t\ I lm. 
y Rvdo. Obispo de Cienfucgos. pre-
dicando en los cultos. el reputado 
orador sagrado, el bustre Padre An-
gel Tudur i ; cura párroco de Santa 
Clara . L a "Casa do Sinesio Soler y 
C a " , se esmera en hacer una obra de 
arte, como será slxi duda el altar, 
cuyos trabajos van muy adelantados, 
€rtando terminado dentro de breves 
días , y todos podrán admirar una 
buena obra de arte y de cbamsteria, 
oue acred i tará una vez m á s al repu-
tado Maestro Santiago Ramos. Fe l i -
citamos al pueblo de la EaperanTí , 
por la? pruebas múltlp.'es de f<f ca tó -
l ica que realiza, c o n s a g r á n d o s e ni 
culto de "San J o s é de la Montaña" , 
en estos tiempos de incredulidad. 
Prometemos hacer una. ampl ia infor-
m a c i ó n de las fiestas. 
F I N C I O N C O R R I D A 
Duro en ellos. E l que roba, 
aunque io robado sea 
un c é n t i m o , bien merece, 
a falta de otra receta 
preventiva, un soplamocos 
.'argado de mano vuelta. 
¡No que no! Causa coraje 
esta subida estupenda 
de tbdo., injustificada 
mi l y mil veces. L a guerra 
es el pretexto y quien compra 
y vende, sea lo que sea, 
por lo que antes valla uno 
pide chico. No hay manera 
de resguardar el bolsillo » 
contra la. garra estupenda 
del comercio. E s una cosa 
que indigna y cuando se encuentra 
con pobres trabajadore*; 
que de sol e sol no cesan 
de sudar, seimpre encorvados 
sobre la t ierra, protestan 
como pueden, o a guantadas 
o a injurias, pues la defensa 
es natural. 
Ayer tarde, 
fuese en b u s \ i de lentejas 
a una bodega, un sujeto 
que gana siete pesetas 
de joma.', echando el a lma 
por la boca y al ponerlas 
en un pppel para el peso » 
de dos libras, el que . l leva 
el despacho, pues el d u e ñ o 
está enfermo de una pierna 
y no se mueve, le dijo 
al trabajador:—No crea 
que están al precio corriente; 
las dos libras justas cuestan 
medio peso. 
— ¡Medio peso! 
le respondió . ¿ U s t e d no encuent'-a 
que eso e s . . . un robo? " 
— ¡ A y , amigo, 
será todo lo que quiera 
pero no podemos darlas 
un kilo menos; las ventas 
í o T O i t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
¡L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante n la amenaza de 
la miseria. 
son al tenor de las compras 
que hacemos. L a lonja a-prieta, 
y nosotros apretamos... 
lo de rigor. No nos queda 
otro remedio. ¿ L a s quiere 
o no las quiere? Se deja 
lo que no conviene. 
—Bueno, 
repl icó el hombre, pues esa 
salida, que es razonable, 
la tomo yo como ofensa 
a mi persona ¿ c o m p r e n d e ? 
No necesito advertencias 
para nada; necesito 
lo que le pedí : lentejas; 
y como quiere cobrarlas 
como si perdices fueran 
o pavo trufado, digo 
que es un abuso y que tenga 
un poco de caridad 
y otro poco de v e r g ü e n z a , 
pues con dinero de pobres 
ni se abusa ni se juega. 
Y a lo sabe. 
E l dependiente 
e s c u c h ó con mucha flema 
la rociada retirando 
la m e r c a n c í a , y aquella 
a c c i ó n natural y lóg'ica, 
hizo perder la paciencia 
a»' marchante que, al instante 
e c h ó sapos y culebras 
( lagarto) contra "los pillos, 
explotadores, e t cé tera , 
del mueblo". R e p l i c ó el otro, 
y tras Ins palabras recias 
llovieron las bofetada?, 
respetando iá trinchera 
o el mostrador, ambos cuerpos 
be l i goran íe s . 
L a escena 
se repite en nuestra urbe 
en bnchinchos y en bodegas 
a cada paso; y es cosa 
de preguntar a quien sea, 
si ha de cruzarse de brazos 
ante tan hermosas muestras 
de amor al pró j imo . 
Digo 
que si E s a ú . el calavera 
bíbl ico , resucitara, 
por un plato de lentejas 
empinada, v e n d e r í a 
a su madre y a su abuela, 
pues la prlmogenitura 
no debió ser cosa excelsa. 
|L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paira el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
| \ S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
¿ Q u é pasó en l a corte? Nada; 
es decir, la multa eterna 
al dependiente y al hombre 
por e s c á n d a l o y reyerta. 
Y no sigo comentando . . . 
pues i'os comentarlos huelgan. 
r . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L TOO" 
Quien desee saber c ó m o un hom-
bre ae vuelve loco de amor por una 
mujer, que vaya esta noche a. " F o r -
nos", a l '.ine favorito de la buena 
srciedad habanera, y al l í podrá apre-
ciar ía grandiosidad de la ya famo-
sa pelIcuia " E l Fuego", propiedad de 
!a casa Santos y Artigas, en la que 
Pina Menichell- y Febo Mari, con -ir-
te incomparable, dejan satisfecho a l 
m á s exigente 
MMMMIÍ14215 9 y 10 fe 
A Y U p a n a d e r í a m o d e r n a 
I a * d a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a J I e t e r a s , e t c . , d e 
• H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P'OAN UATALOOOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS DNICOS REPRESENTANTES: 
- — - " P l G Q - j O b r a p í a 16 , esquina a Mercaderes. H a b a n a 
^ ^ D O ^ M o ^ l ^ ^ T E ^ m M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O L I N A . P E T R O -
^ ^ - E S D E TMvV.™ E L E C T K I C O « , T O S T A D O R E S D E C A F E . M A Q U I N A R I A P A R A 
- r , U W A D O , M O M N O S y OTROS. 
^ f t S k ̂ í 
T r a j e e n B l a n c o : $ 2 - 0 0 . 
T r a j e e n C o l o r : $ l - 5 o ! 
H ^ n u n a v i s i t a a n u e s t r o ¿ r a n S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s , e n e l q u e e n c o n t r a r á n u n g r a n s u r t i d o 
e n t r a i e s p a r a n i ñ o s , l o s q u e r e a l i z a m o s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n S a y a s y B l u s a s , p r o -
p m s p a r a e l J u e g o d e l T e n n i s . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
T E L E F O N O A . 3 9 6 4 . S A N R A F A E L . 3 1 
C 3174 
H O Y 
V I E R N E S 
ANUNCIO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t o 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , q u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l . S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a » 
b a j o . 
N o d e j e s de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
i o n á . J o h n s o n , T a q u t c h t L 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m t r » 
/ PROPIETARlOSt 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o ^ 
13. Flsh Sreet l- j i l l . L o n d w u 
¿Cuál wi el periódico de ma-
yor circulación? E l DIA RIO 
D E L A M A R I N A . 
St-8 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A .UNIO 9 D E l g i f t 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
S a n J o s é d e l F a r o 
la 
tree 
A c a b á b a m c s de comer y habfas»- he-
cho goeral l a c o n v e r s a c i ó n . Cuando 
D o ñ a Leonor K n j a m b r e , l a santa s»e-
6ora . de jó de hablarnos <*? las obras 
car i tat ivas que tiene en cartera , ha-
b lamos .'os d e m á s h u é s p e d e s . H a b l ó 
s e ñ o r a de P é r e z y hablaron sua 
hi jas: ha.bló Don H i l a r i ó n Ks-
ponjado y h a b l ó su esposa; h a b l ó el | 
joven Alberto Z a n j a ; h a b l é yo y h a -
b l ó mi mujer . L a p r i m e r a , y aun 
hi jas , de playas extranjeras y de l a 
ú l t i m a temporada de ó p e r a . Don H i -
l a r i ó n nos h a b l ó de la gruerra y, des-
p u é s de a r r a s a r todo el campo de 
"Verdún nos .'levó por el camino m á s 
recto, y en un s a n t i a m é n , a P a r í s ; 
su esposa le a c o m p a ñ ó en la excur-
s i ó n , naturalmente, y nos h a b l ó d.» 
los boulevares, de la Magdalena, dc-1 
P r i n t e m s y de la gran Opera , y de 
algunos lugares m á s que conoce por 
postales y por haber l e í d o a Alfonso 
Daudet . E l joven Z a n j a , que es joven 
por que resulta el menos viejo de 
B'.'i'» h u é e p a d e s de " L a S irena" , y por 
que tiene una e r u p c i ó n c u t á n e a ^ue 
el agua del m a r h a r á desaparecer, 
e r u p c i ó n producida por l a sangre 
que en verano se le a lborota debido 
u exceso de vida, h a b l a poco; pero 
por io poc j que habla se ve que c a l -
va pocos puntos por mjj,s que los 
que los que acusa el calzado son unos 
c u a r e n t a holgadas. Y o , y los m í o s 
nos mantuvimos en act i tud expac-
tante, i ' todos, la verdad sea dicha, 
en nuestra c o n v e r s a c i ó n p r o c u r á b a -
mos averiguar quienes eran, q u é ha-
c lan y de q u é v i v í a n nuestros Interlo-
cutores. Y qué tal somos 
a l i sados , que a ú n no sabemos nada 
de nac'ie. Me parece que la que p r . w 
to 'c s a b r á todo es l a de Esponjad-* 
por i.ve a rnl me dijo, v a r i a s veces: 
— T'n descanso vio io bien en ver. i -
n ) , . . e h ' Usted, claro e s t a r á oca-
luulfsimo en la H a b a n a . . . 
—Regu lar , r e g u l a r . . . 
— C o m o mi marido. ¡ U f . . loe ne-
gocios! 
L a s e ñ o r a de Esponjado a c a b a r á 
por preguntarme q u é hago, c u á n t o 
^ano, y si mi mujer tiene los partos 
d i f í c i . e s . Y a lo v e r á n ustedes. Y yo, 
c o n preguntarle por la v ida y mi-
lagros de la s e ñ o r a E n j a m b r e , do la 
s e ñ o r a P é r e z y de sus tres pimpollos, 
y del joven Z a n j a s a b r é con quien 
m e juego los cuartos como suele de-
cirse . 
P o r lo i e m á s , en la m^sa a ú n no 
r o s han puesto pescado. 
— ¿ S e r á posible?— le p r e g u n t é 
a y e r a Don L i n o , que a s í se l l ama ol 
d u e ñ o de " L a S i r e n a " — ¿ s e r á posl-
K > que n c c ó m a m e ; : pescado? 
— E s que con motivo de la gue-
r r a . . . 
— ¿ E h ? ¿ L a guerra europea tiene 
la culpa de que no comamos p e s c i -
tío en San J o s é del . F a r o ? 
- j - L a l a t er ía ha subido do precio. 
— ¿ L a a t e r í a ? Pero habiendo aquí 
r n a r y peces ¿ h a y que comer de con-
serva 
— A s í es: solamente h a y u n a em-
l-nrcación dedicada a la pesca, y una 
rea ha hecho su trabajo se v a a la 
H a b a n a y al l í vende muy bien 'o pes-
cado. 
p r e s e n t ó un joven correcto. E n t r ó 
como si efatuviese en su casa y d i -
r i g i é n d o s e a todos p r e g u n t ó : 
— ¿ E l s e ñ o r Enr ique C o l l ? 
—Servidor de usted—dije. 
— ¡ C ó m o ! ¿ U s t e d es el s e ñ o r C o l l ? 
— E l mismo. 
—Quedo maravi l lado. 
— Y yo estoy a punto de marav l 
l iarme t a m b i é n . 
— ' E s el caso que yo soy Fuente, el 
director de " E l F a r o " . 
— M u y s e ñ o r m í o y c o m p a ñ e r o . 
• — Y emterado de que le t e n d r í a m o s 
a usted por aquí , y deseoso de ren-
dirle un p e q u e ñ o homenaje, ped í a 
"Bohemia" un retrato de usted; un 
retrato que se pub i ldó dnoo a ñ o s 
a t r á s . Y me lo mandaron y lo he pu-
blicado en " E l Faro" , junto con un 
a r t í c u l o , pero ¡ t iene bigote! 
— ¿ E l a r t í c u l o ? 
—Uusted. es decir, el retrato. 
— E n efecto, cinco a ñ o s a t r á s usa-
L a bigote. 
Y Fuente me e n t r e g ó dos ejempla-
res de " E l F a r o " , con mi retrato y 
un ar t í cu lo e n c o m i á s t i c o ; v me pid ió 
un articulo p a r a el p r ó x i m o n ú m e -
ro. 
L o s h u é s p e d e s no s a b í a n quien 
era yo, e ignoraban mi calidad de 
periodista. . . ¡Lo que es el cuarto 
poder! L a s s e ñ o r i t a s de Pére^ me 
miraron fi iainente un rato, y la m a -
yor me dijo: 
— ¿ Y p u b l i c a r á usted algo en .'a 
M A R T X A de lo que ocurra por a q u í ? 
— S I usted se e m p e ñ a , sí. 
— ¿ Y o ? . . . Pobre d.p m í . . . Pero 
todos do ¡ bueno, si quiere usted yo le daré da-
tos. Ahora no hacen falta, pero pron 
to " L a Sirena" es tará c o n c u r r i d í s i -
ma, y habrá fiestas y bailes . . . 
— Y un "Concurso de S i m p a t í a y 
Hermosura", organizado por " E l F a -
ro"—dijo Fuente . 
— Y a ve usted si t e n d r á tema, ¿ e h ? 
Cuente con m i ayuda. 
A] rato Fuente y yo, como com-
p a ñ e r o s , é r a m o s casi amigos. Y los 
h u é s p e d e s , todos, me miraban con 
curiosidad. 
— C o n f í o en el "cuarto poder", me 
dijo la s e ñ o r a E n j a m b r e . 
— ¿ C o n que del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , eh'>—me dijo, d á n d o m e 
una palmadita en el hombro ol se-
ñ o r E s p o n j a d o — ¡ c u á n t o me alegro! 
P o r que, naturalmente, usted debe 
ser a l e m á n . . . 
— ¿ Y o ? S c y españo." y c a t a l á n aun 
que no se me conoce mucho . . . 
—Bueno, y a me entiende usted . . 
E n julio estaremos en P a r í s . 
E l joven Z a n j a se me a c e r c ó y 
me dijo: 
— ¿ C o n que usted es Col l , el de la*» 
char las? 
—Sí . geñor . 
— ¡ Q u é chasco! L e c r e í a m á s f la-
co, y de color t r i g u e ñ o . . . 
— P u e s . . . soy así, como soy. 
—l^e ruego que no me saque en 
una "charia". Usted siempre p inta 
tipos e x t r a ñ o s , y esa e r u p c i ó n que 
me ha salido a la c a r a es cosa pasa-
j e r a . . . . ¿ s a b e ? Con q u e . . . , 
— P i e r d a cuidado. Y o busco tipos 
cursis y Pí>r aqu í no veo ninguno 
Todos respiran d is f inc ióu ¿ H a visto 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C t i b & , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
D E S D E A G U A C A T E ¡ ¡ í f e» ^ ^ no í 
ao a ponerse de acue)v)n i„„ . U 
Junio a dores de azucares; mientras » p0rt^ 
Infpresante y curiosa lis resultado la tienen qUe es beneficifvift >. 08 «0^ 
xposlclón de luboros. verlflcadn en las | « l J t . * f t J ¿ L ^ 0 T>**" ^ 
R E C E P T O R E S i G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
E  
MUI.IS de Jos Colegios de nmÍK>8 
esta localidad, y que. dirigen con 
i.erseveraiK-ia dignos de entfíuio. los pro-
fesores: Adel.i Solls. EIOÍIM Rulz, Con-
suelo Bíisterreohen. Alfonso Couto, Gon-
zalo y Eusebli) C.-irr.istazo. 
En este templo de educación reriben en-
seflnnrn quinientos nlflos. Hay en i" B»: 
posición trabajos artísticos de frutas y 
flores, admirablemente Imitadas y oonfec-
oionodafl con exquisito pusto; trabajos de 
«•allsrrafla y dibujo, 011 los que puede ob-
«ervarse la Inteligencia precoz de estoa nl-
j Dos, qne han sabido aprovechar las sa-
I Idas lecciones y los desvelos de sus maes-
tros. 
Muchos y variados trabajos hay. Bien 
•e ve en ellos la obra educativa y cultu-
ral llevada a cabo con tenacidad loable 
por los encargados de este plantel de en-
señanza, que ellos niMiitipncn e Impulsan, 
merced a su labor de paciencia y de amor. 
Todos merecen por Igual plácemes y fe-
licitaciones, porque todos contribuyen 
con leal desinterés a sembrar la semilla 
de la ensefiíinza en los niOos de hoy, pa-
ra que en su día germine pujante y vigo-
rosa en los hombres del mañana. 
KL CORKESPOXÍ-'AL. 
para (Vj
, cu uj» i i subsistencia do derechos sobre i 
" S S r J i importación otrofi entienden. y J 
estos ú l t imos opinamos nosotros, 
la verdadera competencia a los 
ductos cubanos en los Estados UnidoJ 
se la hacen sus similares nortéame! 
ricanos v en ese caso todo impvie8t0 
sobre la ' impor tac ión favorece ^ ^ 
ducción nacional contra la competa,, 
cia extranjera. Es r o a W i i njera 
a es 
dados no hayan llegado a 
realmente C l 
table que tas alturas los - e 
.icen, 
fijo, a soluciones concretas v ?rit?r,'0 
sus observacionp.s sobre nroS!611 
que tanto afectan a SU8 V e S ^ 
confiando en que siempre h a b r á ^ 
sal ida por donde escapar s a l v ^ V 
negocio. * * * * * * 
una 
"No pierdan la esperanza y 
fomentando nuevos centrales, p ^ . 
raudo futuras rafras que, los m¡j 
djespiertos de los capitalistas va sa-
ben donde se puede emplear el (iine, 
ro con provecho para sus tenedores y 
para el p^ ís . Hay nu«vas industria» 
y nuevas fuentes de riqueza por ej, 
plCtar' Juan S. PADILLA. 
A L G O D E 
S P O R T S 
P « r : I I t S . d e M e n ( c l o z 
para asÍK-
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
;p-s maravil loso ! Y yo que pon- ¡ usted a l a <le Esponjado como habla 
do P a r í s ? 
E n -fin. que y a he hecho l a presen-
t a c i ó n de m i s c o m p a ñ e r o s de hote! 
Vis lumbro d í a s deliciosos. Ahora voy 
a ver c ó m o se arregka uno p a r a ba-
ñarse en el m a r : por que no hay ba l -
neario, ni casetas, n' riada a la vista. 
;.VI pescado fresco en las comidas! 
Oh, el veraneo eleg-ante. . . 
saba comer pescado f r e s c o . . . 
—Todo se a n d a r á . E n t r e todos po-
dremos a c a p a r a r lo que se pesque, 
pagarlo, y . . 
—'Dig-a usted que un pargo nos 
c o s t a r á un capital. P o r m i parte r e -
nuncio, pero reniego de ;o que ocu-
rre . ¡No poder comer pescado en 
un pueblo costero! 
Antes de abandonar l a mesa se Enrique- COI /L , . 
^ Q u i e r e a l i v i a r s e p r o n t o ' 
SI quiere aliviarse, use las bujías fla-
mel, que le garantizamos son lo mejor 
que hay, lo único qu<' realmente alivia 
los penosos dolores que ocasloua le es-
trechez de la orina. Las eflcacoB bullas 
flarael son fáciles de aplicar. Los que tie-
nen el prave mal, deben llevarlas siempre 
consigo. 
Cuando raya n pedirlas, ludiijue si de 
»ca las bujías flamel para la estrechez 
de la orina y las también excelentes bu-
j ías flamel contra ciertas dolencias. 
Venta: Snrrá. .Tonhson. Tnquechel. doc 
tor GonzAloz. Majó y Colomer y farmacias 
bleu surtidas. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, ©spedal para camisas 
y calzoncillo* a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y S A N I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El D I A R I O D E L A MARI-
NA. 
E l de la "pluma de ganzo" se dio 
por aludido, y contesta p ú b l i c a y 
privadamente, nuestra i m p r e s i ó n del 
martes. 
E l "chico" o "Viejo" como so h a -
ce h'amar, lo hace tan pobremente 
y tan falta de argumento, que da 
c o m p a s i ó n su escrito. 
Como todo hombre falto de re-
cursos o que pisa en suelo movedizo, 
nos amenaza, si no cedemos en nues-
tra c a m p a ñ a . 
Tenga entendido el cofrade, que 
no tenemos miedo a nada, y que 
nosotros podemos pasearnos púb l i ca -
mente con la frente y cabeza descu-
bieta. 
Y a lo sabe el "Viejo" o "Chico", 
tire por donde quiera, que veremos 
cual de los dos tiene m á s que tapar. 
Pero lo "Cortés" no quita lo " V a -
liente" y esto ú l t i m o v a por usted, 
s e ñ o r - V i e j o , pues yo soy un poco 
reservado por no decir temeroso, y 
por oso de ser cortés vamos a con-
testarle a ,'o que usted apunta de 
d e s c o r t e s í a en la "Liga Social". 
Debemos decir que usted no dere 
tener motivo de queja, ni tachar la 
a descorteiMíi, el que no se 1c haya 
mandado ninguna nota relat iva a la 
o r g a n i z a c i ó n de nuestro Campeonato 
Social. 
Todos esos trabajos de organiza-
c ión se hicieron en familia, por no 
estimarse ?LI publicidad hasta el mo-
mento oportuno. 
Y a organizado el Precio, se a c o r d ó 
remitir a todos los Cronistas, las ba-
.«•es por que d e b í a regirse el C a m -
peonato. 
Y esta que fué la ún ica nota fa-
cil itada por ia Liga a la prensa, so 
hizo a todos y sin d i s t inc ión alguna, 
y testigo de ellos son todos nuestros 
c o m p a ñ e r o de la Crónica . 
E n cuanto a que usted so-
lo rec ib ió tina entrada para los 
juegos del Campeonato, creo que us-
ted e s t á en un error a menos que 
no haya habido mis t i f i cac ión en esa 
casa. 
A usted, lo mismo que a todos los 
jefes de planas de Sport, se le re-
m i t i ó una Invitación especial y 
C I N C O entradas, pues de el.'o estoy 
seguro, pues como Presidente de L a 
" L i g a " f i r m é C I X C O entradas pata 
" E l D ía" . 
Si solo una entrada l l e g ó a sus 
manos, procure usteR s e ñ o r Viejo, 
indagar el paradero de las otras, que 
de seguro e s tarán por ahí . 
Eso es todo cuanto tenemos que 
decir con respecto a nuestra descor-
t e s í a para usted señor Viejo o " C h i -
co", t 
Y ahora, en cuaJnto a sus amena-
zas, puede t irar usted por donde 
quiera, que no tememos a nada, ni 
tenemos que avergonzarnos por na-
da. 
Y punto final, si es que usted quie-
E l p r ó x i m o domingo es la s e g ú n -
da exh ib ic ión de los juegos del C a m -
peonato Social. 
R e i n a gran a n i m a c i ó n 
t ir a estos juegos. 
L a hora especial para empezar el 
pr imer juego, es el de la 1 y 30 p. 
m. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento de Horacio Brito, ocu-
rrido el m i é r c o l e s por la noche en 
la quinta " L a P u r í s i m a " , de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes de la H a b a -
na". 
E l joven desaparecido es h e r m a -
no de nuestros buenos amigos Do-
mingo, Servando y Octavio Brito, 
miembros de l a L i ^ a "Social" de a m a 
teurs. 
Descanse en paz el infortunado 
joven, y reciban nuestro m á s senti-
do p é s a m e su padre y hermanos. 
B raejor a p s r í t í v Q d e J e r e z 
F l o r - ( ¡ o í n a - F l o r e s ^ 
P o l í t i c a E c o n é m i d l ^ í f l ? ! ^ ' 
A T R A V E S D E L CAMPO 
E l Heraldo del Agricultor, trata en 
su úl t imo número de varias cuestiones 
d cual máu intorosanteis. que, por coin 
cidir unas con nuestras opiniones 
y referirse otras a algo que hemos 
publicado, nos vemos obligados a 
contestar. 
En la sesión editorial se acoje con 
franca simpatía la idea de asociar 
por sus afinidades a los elementos 
económicos para formar una organi-
zación nacional. A l comentar la cita-
da publicación las cuestiones llama-
A l c o m p a ñ e r o de " E l Mundo" lo 
hacemos presente que atenderemos 
su súpl i ca , y que s e r á servido de 
buena voluntad. 
S e g ú n " L a Noche", desde el do-
mingo 18, v o l v e r á a d e s e m p e ñ a r el 
short stop del Vedado Tennis Club, 
ol veterano player Gabriellto Casuso. 
Por ahora no ha podido hacerlo, de-
bido a Ins e x á m e n e s de la Escuei'a 
de Medicina, de la cual es catedrA-
tico . 
U n refuerzo m á s para el potente 
club de los marqueses, pues enton-
ces el outfield de los mismos e s tará 
defendido por Lavandeira , B . Obre-
g ó n y Bebito Suárez , es decir tres 
panteras. 
Nuestra fe l i c i tac ión al "Vedado 
Tenis Club" por haber vuelto a sus 
filas jugador de tan reconocido m é -
rito como Gabriel Casuso. 
L o s infantiles j u g a r á n m a ñ a n a en 
Almendares Pak , en el siguiente or-
den : 
E n primer t é r m i n o " L a Moda" y 
"Habana Infantil", y en segundo * L a 
Colonia y Estre l la ' . 
Se esperan, dos buenos Juegos. 
R . S. Mendoza. 
Juega en primer término , los cTubs 
Anti l la y A s o c i a c i ó n de Depe índientes 
y segundo turno "Centro Gali'ogo" 
y Anti l la. , „ „ « t . ^ / i 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T o d o s s o n a l i m e n t o s 
N'n tu rnl mente qno uu pednzo de pan, 
un poco de leche, un pedazo de carne, 
un huevo, contienen alimentos, pero lo que 
el organismo necesita es ingerir la canti-
dad mayor de alimento con el esfuerzo 
menor de digestión. 
Kn este (-aso, la Ovomaltlne. que se pre-
para en Berna, es el mayor alimento, pues 
contiene yema de huevo, extracto de mal-
ta, leche de los Alpes y cacao extra, reti-
ñido, por lo que una taza en el desayuno 
o antes de acoRtarse equivale a tres hue-
vos y es hasta hoy el alimento mejor y 
más pronto digerible. Tanto es asi, que 
ha sido adoptado oficialmente por los sa-
I uatorlos de tuberculosis de Dacos y I^ey-
| sin. 
Por sus grandes propiedades, usted sien-
te sus efectos desde la primera lata. Se 
vende en farmacias y víveres finos. 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y S i n Ignacio 
E - S O U I N A D E W R A I L B 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a . C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I B C P O R M U N t 
A M A R O I I B A , N o . 1 3 
4 » o • 
c 
das del tabaco y de los azúcares 
atribuye escasa importancia a los 
propósi tos electorales, de quienes 
han pretendido encontrar solución 
momentánea a un problemo de tanta 
trascendencia como el del tabaco; y 
al estudiar los aspectos de la expor-
taición de los azúcares confirma cuan-
to hemos dicho sobre las dificultades 
que se presentan para embarcar azú-
cares en los vapores españoles. 
Queriendo dar la voz de alerta a los 
colonos reproduce los fundamentos 
principales del trabajo que sobre el 
porvenir azucarero de Cuba publica-
mos en el número correspondiente al 
6 de Mayo dei semanario "La Ilus-
tración". El estimado colega después 
de tratarnos con suma amabilidad 
añade a los párrafos transcriptos de 
nuestro trabajo los siguientes co-
mentarios: ' 'Algunos inteligentes 
oponiendo argumentos a las demos-
traciones del distinguido compañero 
señor Padilla, nos manifiestan que 
para 1918 podrán nuestros hacenda-
dos producir ei azúcar con menos 
costo que actualmente y ofrecerlo a 
aquellos países en condiciones m á s 
ventajosas que el producido en los te., 
rritorios ^ue a ellos pertenecen. ¿Pe-^ 
ro hay la seguridad de que nuestros 
hacendados conseguirán ese objetivo, 
perfecionando ios medios de fabrica-
ción y abaratando el valor de trans-
porte con flotas mercantes propias 
o nacionales cubanas dedicadas al 
objeto? ¿Y hay la seguridaid de que 
los gobiernos de los citados países , 
firmes en sus propósitos de proteger 
sus industrias propias, no les pongan 
trabas a los azúcares extranjeros a 
su entrada en sus puertos?" 
E l comentario tiene su origen ©n 
manifestaciones que seguramente han 
hecho algunos hacendados y ello nos 
dice que siguen teniendo la ilusión 
por guía. Estamos de acuerdo en 
que la producción puede abaratarse; 
pero habr ía que abaratar antes otras 
muchas cosas en as que jamás han f i -
jado la atención los hacendados. Y 
después de reducir el costo de la pro-
ducción queda la cuestión en térmi-
Uno de los mayores males que afli. 
gen hoy a la inmensa mayoría del 
público es orlRinado por los vinog 
«dulterados que se expenden a pro 
cios más reducidos de lo que resulta» 
a su importación, pagando más tar. 
de con creeos las consecuencias del 
error, por eso siempre he afirmado qm 
lo bueno nunca es caro, pidan slem-
pre el sin rival vino puro de niSi 
liioja "Manín" y se convencerán; s4 
detalla a S4.50 Rarrafón, sin embase, 
y 30 centavos botella; también hay 
im gran surtido de consenas de las 
mejores marcas; Jamones, Lacones, 
Longaniza curada, Pimentón fino, Dn). 
ce y Picante, Botas para vino. Vina, 
gre* de manzana, Sfdra natural en 
cajas de 24 medias botellas y 12 bo-
tellas. 
M A N I N 
O B R A P I A , 9 0 
C 3118 alt ÓU 
D r . G á i v e z O u í i l é n ) 
Imp 
Este 
i otencia , P é r d i d a s seminales. 
t ri l idad, Venéreo , Sífilis o Ber-
nias o (¡Bebraduras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PAKA LOS POBRES DI 





A G U L L Ó — 
R I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta* co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
rea. haclftndose cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos da E s p a ñ a , lalas 
Baleares y C a n a r i a a P a g o » por « a -
ble y Cartas de Crédito. 
¡ P I E D R A I M A N ! 
¡Los Secretos de la Naturaleza' 
; Magnetismo prodigioso! PIEDRA 
IMAN V I V A , preparada y poiari-
zada, y Reglas Secretas Alí Be^ 
para usarla. Poderosos efectos be-
néficos a l hombre o mujer que U 
posea. ¡ A m o r , dicha, fortnna! 
Remita cinco sellos rojos con so 
direcc ión y e n v í o informes reíer-
vados. A . Pedro. Apartado 417. 
Cruces, Cuba . 
C 2Í>2« 8'<,<'-
o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
I 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
I 
C O L O N ¿ E R A 
A S T I I B M 
E s t o es lo que discuten altor» !•* 
•alstoriadores, revolviendo archiT«j 
L e s n a c i ó Ja duda acerca del 1 ^ 
<5e nacimiento del gran nareí»»^ 
d e s p u é s de haber comprobado 
t ó l o el genio de Colón pudo g g j 
para que los editores de -Ástarte 
meiesen de é s t a la mejor rerlsU g 
1 manal Ilustrarla v la m/is b 3 ^ 4 * ^ 
; una verdadera maravilla, qu» ¡"r 
i cuesta 50 centavos mensualea i0*] 
c r i b i é n d o s a en Prado, 103 o d i r i r * ' 
do l a carta a l Apartado 1057. B»B» 
na. 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u i m o s , w v a a l - D e b e s i n o a l H a b e r , 
p o r q u e es d i i e r o q u e e l p ú b l i c o devue lve c o n a l t o m t e T t t E l a n u n c i o 
Z m a l p i i b U c o a v u e s t r a casa , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
Í Z d o q l e d a l l e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C i R 
De venta en las pr inc ipa les Farmívc ia i s y Drogtier^s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r y Obrap^ 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
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P o c i ó n N o . 5 0 4 
N a e ? o y e f i c a z m l a G O N O R R E A -
Mo, 
v i 
H A B A N E R A S 
F r é g o l i 
- u Ilustración hoy. 
S»1,10 mañanitA circulaba por 
IW " lles profusamente la aíor-
cUestras quiso anticipar es-
âda re día de su pubücaclón. 
feman» ei ^ actualidad teatral 
f * & r i m e en La Ilustración unas 
M aia' " le dedica el mismo que fir-
í-iieas q gentes. 
P xfí Permitiré transcribirlas, por 
^ Í 5 » « oportunidad, a renglón se-
f111 0¿ a visitarnos. 
* ' tenemos, desde la mañana del 
a Fréeoli. 
•jg^S Wg.II, 
I**0*?- ese nombre, después del 
?S£bta Burón, que ha gozado de 
BOebrid̂  en el mundo teatral haba-
M10' - Frégoli, como Uegó Quinito 
" . rfe Oriente. vTm0a<.{ las otras dos anteriores ve-
NOue estuv0 611 Cuba el genÍal tran3 íe!iiSta italiano. 
Acedía de Europa cuando su pn-
a nuestras playas, 
v nodría olvidarlo. 
£ debut en Albisu hace más de 
litros, culminó en un aconteci-
? n teatral extraordinario. 
últimos éxitos de Frégoli en el 
lifL. parisién habían avivado de 
tal la expectación de nuestro pu. 
f̂ nue el antiguo coliseo de la zar-
eTa contó por llenos las presentacio-
L riel artista. 
%a un género nuevo. 
I frtTúS'para él forjado mágica-
Lente, con que ha hecho universal su 
^imitable Frégoli. 
1 v\ inimitable quien cuenta con imi 
LZHM en legión que pretendiendo 
IÍJ su gloria han fracasado ante 
futilidad del esfuerzo. 
f { \ de Frégoli, lo que en el domina y 
ê m él triunfa, es puramente per-
I Se le pwfrá igualar en detalles ma-
Lriales diversos, 
f̂ o lo niego. 
En eso de las transformaciones, rea-
zadas con rapidez, no son pocos los 
üiudores que han hecho verdaderos 
digios de agilidad. 
Han desfilado por nuestros teatros, 
después de Frégoli, plagiarios presun-
tuosos que alardeaban de sobrepujar-
lo en facultades artísticas diversas. 
Hasta no han faltado los que tenían 
a vanagloria vestir mejor. 
Ganarlo en voz. 
Y también en figura. 
Pero como es otro el secreto del 
éxito de Frégoli ha quedado éste en 
la superioridad gloriosa a que lo des-
tinan sus condiciontw excepcionales. 
El mejor de sus imitadores, que 
no debo mencionar, piadosamente, de-
ja siempre un descontento. 
Frégoli por el contrario. 
Cualquiera de los números que for-man el vasto repertorio de su espec-táculo incomparable, basta como testi-monio de su valer. Y como sello de su personalidad. En aquella primera temporada de Albisu, que fué corta, excesivamente corta, quedó consagrado el artista en la simpatía de los espectadores haba-neros. 
Volvió de nuevo, años después, re-novando sus triunfos en .la misma es-cena. 
Desapareció. 
De su jornada, en teatros diversos 
al través del mundo, nos han llegado 
frecuentemente los ecos de victorias 
repetidas. 
Ahora vuelve ante un público que lo ha de recibir en Payret con el cariño que se merece y se tiene bien gana-do. 
Trae Un nuevo repertorio. 
E¿e Teatro Varietés, que es su crea-
ción última, le hará cosechar en la 
Habana los mismos aplausos y las 
mismas ovaciones que aquella Lección 
de Música y aquella Cafetera del pa-
sado. 
Tiene como timbre de orgullo Leo-
poldo Frégoli, la originalidad de su 
arte. 
Entre nosotros, se le reconoce, ade-
más de esa, una originalidad teatral. 
En momentos como los actuales en 
que está sobre el tapete el affaire del 
smoking blanco, parece oportuno pre-
cisar un datô  
Que fué Frégoli el primero que se 
lo puso en la Habana." 
Dos palabras más. 
Para decir que ha de verse esta no-
che la sala de Payret, en el debut del 
gran transformista, muy animada y 
muy concurrida. 
E«tá próxima una boda. 
Una más entre tantas que lleva el 
Conista al capítulo nupcial del mes. 
[Se casa una bella señorita, tan espi-
itual, tan delicada y tan graciosa co-
ló Conchita Foyo, y es su prometido 
I joven abogado Arturo Hevia y Díaz. 
¡Hijo es el novio del distiuguido Ma-
Istrado del Tribunal Supremo, doc-
r Arturo Hevia. 
Tendrá celebración la boda el vier-
„ 23, a las nueve y media de la uo-
le, en la iglesia parroquial del An-
[Designados están los padrinos. 
Serán la señora madre del novio, la 
stinguida dama Angélica Díaz de 
jeria y el padre de la linda desposa-
mi amigo estimadísimo el excelen-
cabalero y significado hombre po-
tico señor Ortelio Foyo. Secretario 
i Agricultura en el período presiden-
a: del general José Miguel Gómez, 
su vez está hecha la designación 
los testigos por parte de los no-
)9. 
En nombre de la encantadora Con-
|lta actuaron el Jefe del Partido Li-
lal, doctor Alfredo Zayas, el doc-
• Lucas Alvarez Cerice y los seño-
José María Villaverde y Orro y 
sé Elíseo Cartaya. 
lY por el novio, el doctor Aurelio 
]rca, honorable Secretario de Gober-
Ición, el doctor Cristóbal Bidegaray, 
[coronel Eduardo Pujol y el doctor 
' Carlos Díaz. 
Je un momento a otro empezarán a 
artirse las invitaciones para tan 
apática boda. 
* * * 
Je amor. 
* * • 
LtD nuevo compromiso. 
El lunes último pidió él distinguido 
«tor Dámaso Pasalodos, para el se-
[r Uiis Díaz, la mano de la señorita 
Fia Teresa Carrera, 
l-na clenfueguera muy bonita, ve-
del Malecón, que es hija del im-
^ hacendado de la Perla del 
.oon Ramiro Carrera. 
™r su parte, el señor Luis Díaz, 
empleado de la Sucursal del Banco 
Nacional ê  Clenfuegos, es un joven 
tan simpático como caballeroso. 
No tardará la boda. 
* * * 
Nuestro Ministro en Holanda. 
Saludé ya el regreso a esta ciudad, 
después de cumplidá la misión ofi-
cial que lo llevó a la Argentina, del 
doctor Juan de Dios García Kohly. 
Cúmpleme ahora, rectificando una 
errónea información, decir que es 
cm, el Florida, en uno de los elegan-
¡ tes appartements del gi'an hotel do 
' la calle de Obispo, donde sê  ha ins-
¡ talado el distinguido diplomático con 
i pn interesante esposa. 
Ha sido objeto esta dama, la «iem. 
i pre amable Renéo G. de García Ko-
hly, de un recáblmlento cariñosísimo 
I por parte de sus numerosas umista-
i des de la buena sociedad. 
Todos se complacen, como el que 
(«to escribe, del feliz regreso de tan 
simpático matrimonio. 
* * * 
Margot Barrete. 
Está de días mañana. 
Pero no podrá recibir, a causa de 
un reciente duelo de familia, la be-
lla y muy graciosa señorita. 
Traslado a sus amistades-
* * « 
De la Bori. 
La carta que escribe la artista a 
nuestro querido director, y quo ayer 
publicó el DIARIO, coincidiendo con 
las manifestaciones del señor Pere-
üó de Seguróla, que recogí en estas 
Habaneras, fué recibida con júbilo 
1 Inmenso por amigos y admiradores 
: de la celcbradísima cantante valen-
i ciana. 
El amigo Perel]6 se cree eximido, 
j después de semejante documento, de 
¡mandarme la carta prometida 
i Huelga ya. 
I ¿Qué testimonio mejor que el mis. 
1 mo que expone Lucrecia Bori de ha-
ber recuperado su voz? 
* * * 
i Otilia Llata. 
No se embarca ya hoy. 
; Ha transferido para el vüernes su 
H E L A D O S D U L C E S 
La mayor variedad; confeccionados con 
materiales de primera clase y en salones 
especiales. ================== 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ { S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
^ F L O R C Ü B A N A , , Gal iano y S. J o s é 
A B A N I C O " W A T T E A U , , 
LA T C T ^ ! P̂ubl,c,L A1 mayor en el almacén de 
W D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
T?ADBT^ CALVET Y LOPEZ 
^ P**0' 476- TELOFONO A.3175 -"iLRALLA. 29. T V T ™ ™ TELEFONO A-W58. 
D E L A E S T A C I O N 
¿En qué artículo puede ésta hallar su expresión 
más exacta que en nuestra colección de 
S A Y A S B L A N C A S ? 
Entre las telas de que 
e s t á n conteccionadas 
no falta el piqué y la 
gabardina. 
E N TODOS 
TAMAÑOS, 
OFRECEMOS: 
40 modelos de sayas, a $2.25 
25 n J> »» » $3.00 
20 $3.59 
15 „ n » » $4.50 
20 „ « >» » $5.50 
Por un precio reduci-
dísimo puede usted 
comprar una saya muy 
elegante, de rigurosa 
actualidad, en el 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O N F E C C I O N E S 
D E 
" E L — 
Solís, Eotrialgo y Cía, S. en C. 
mm y SUN RAFAEL 
C 3180 2t-3 
anunciado viaje a Nueva York !a 
lindísima señorita. ¡Cuántos son a celebrarlo!... * * « 
Antea de concluir. 
¿Quién es el confrére que va a 
Cárdenas mañana para contraer 
compromiso amoroso ? 
No lo diré hoy. 
Ya se sabrá oportunamente. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor. 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.426J 
D e S a n i d a d 
DE SANIDAD 
Analizando la leche 
Esta madrugada se organizó una 
batida contra los lecheros por los 
médicos de Sanidrid, encargados de 
Ucar a cabo los análisis de la leche. 
En las calzadas del Cerro, Infanta 7 
Carlos III. so establecieron los labo-
ratorios en las ambulancias del De-
partamento. 
Se anali¿r.ron más de 80 muestras, 
resultando todas buenas. 
Por distintas infracicones sanita. 
i-ias quedaron incursos en multa 29 
expendedores do leche. 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncies.̂  en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(VIENE DE LA DOS) 
Escolar, don Adolfo González, don 
Manuel Rodríguez, don Gabino G. Sán 
chez, dou Fiorentiino García Peña, 
don Manuel Martínez, don Armando 
García y don Manuel García Pérez; 
la maestra de Miranda doña Faustina 
Alvarez y los maestros de Aviles, Sa-
bugo, San Cristóbal, Molleda, Traso-
na, Magdalena y Naveces; el capellán 
del Cementerio don Celedonio Avi-
la, . ei coadjutor de Miranda don Jo-
sé Matoo, el importante almacenista 
de la Habana don Ramón Suárez 
(otro de los benefactores de la veci-
na parroquia) el concejal avilesino 
don Fructuoso Cueto González, el vo-
cal del Centro de Acción Social Ca-
tólica don Leoncio Pérez, don José 
Cueto, don José Campa López y el 
Redactor Corresponsal del DIAJRIO 
DE LA MARINA, de la Habana. 
El señor Sánchez Várela abrió el 
acto con oportunas y sentidas pala-
bras, saludando a la representación 
del Ayuntamiento y a las demás per-
sonalidades que se esociaban a aquel 
homenaje honrándolo con su presen-
cia, y seguidamente procedió a des-
cubrir el retrato de don Ramón Ló-
pez Fernández, que se destacaba en el 
sitio de honor, y al hacerlo, la nume-
rosa concurrencia, puesta en pie, pro 
rrumpió en vivas clamorosos al ilus-
tre hijo de Miranda, a la Mutualidad 
y al señor Artlme, durando la ova-
ción Un buen espacio de tiempo. 
El maestro señor Artíme leyó a 
continuación un documento trabajo 
alusivo al acto que se celebraba, y un 
expresivo telegrama de adhesión al 
mismo del virtuoso y culto presbítero, 
profesor del seminario de Oviedo y en 
tusiasta hijo de Miranda, don Floren-
tino Arrojo, quien lamentaba no po-
der presenciar el merecido homenaje. 
Aplausos y vivas acogieron al nota-
ble trabajo del señor Artime y el ca-
riñoso telegrama del señor Arrojo. 
Cuando se impuso el silencio, la pre-
sidencia concedió la palabra al dis-
tiisguido representante del Ayunta-
miento de Avilés, concejal don Do-
mingo Gutiérrez, quien pronunció un 
discurso elocuentísimo, rico de imá-
genes y pensamientos, enumerando en 
abundantes períodos los múltiples be-
neficios que don Ramón López dis-
pensó a su pueblo natal, ya costeando 
los hermosos bancos que ostenta la 
Escuela y proporcionando el necesario 
material de enseñanza, ya concedien-
do importantes sumas para las obras 
de mejoras realizadas en el templo 
parroquial con cuyo motivo nos habló 
el señor Gutiérrez en sentidos y opor-
tunísimos períodos ce lo que repre-
senta en el transcurso de nuestra vi 
da, y para la traída de aguas, empre-
sa que tanto supone para la higiene 
de Miranda. 
No nos detenemos en hacer Un ex-
tracto del interesante discurso del ilus 
trado concejal avilesino porque nos 
proponemos publicarlo íntegro en núes 
tras columnas rindiendo así un mo-
desto homenaje a la respetable per-
sona del señor López Fernández, de 
la que se hace un cumplido elogio en 
el notable trabajo del señor Gutié-
rrez, a quien el auditorio premió con 
aplausos unánimes y repetidos. 
Al ocupar la tribuna el ilustradí-
simo inspector de primera enseñanza 
don' Francisco Carrillo, fué saludado 
por cariñosa ovación. Su discurso 
cautivó a todos. En párrafos fáciles, 
de honda ternura de conmovedora sen 
cülez, ensalzó la mutualidad, obra de 
amor, de cordialidad, de sana ciuda-
danía, de honrado y santo patriotis-
mo; ponderó aquel hermoso espectá-
culo que ofrecía el noble pueblo de 
Miranda rindiendo un testimonio de 
gratitud a un hijo tan benemérito co-
mo don Ramón López Fernández, y 
dijo que como nieto e hijo de maes-
tros y perteneciente a una familia cu-
yos miembros pertenecían todos a la 
bienhechora milicia del profesorado 
se complacía en asistir a aquella fies-
ta de la cultura, de la gratitud y del 
amor, asociándose a ella con el cora-
zón y poniendo en ellas las efusiones 
más puras de su alma. 
Habló de las grandes empresas co-
colonizadoras de España, de las enor-
mes energías que empleó la generosa 
Una de nuestras más elegantes da-
ñas, nos decía en días anteriores: 
¿Qué secreto poseen 
Los grandes manufactureros de 
'ionfeccioaes 
ie París y New York, que sus crea-
-ciones, las 
B L U S A S 
jor ejemplo; asientan tan bellamen-
te lo mismo a rubias que trigueñas, 
delgadas o hermosas? 
L a R a z ó n 
consiste, señora; dijimos; que esos 
centros manufactureros, emplean un 
personal de artistas expertos, en la 
elección de telas y colores y los más 
afamados modistos, para la concep-
ción y confección de los modelos. 
Nuestro departamento de Cooíec 
clones 
está a la disposición de nuestras da-
mitas, para que comprueben lo que 
indicamos. 
nación madre de tantos pueblos para 
iluminar con la luz de la fe y con los 
resplandores de la civilización las ra-
zas y los países que descubriera y 
conquistara en ambos hemisferios, y 
al cantar las glorias inmarcesibles de 
la España, que fué, la de los conquis-
tadores y misioneros, cantó también 
estas otras glorias de los modernos 
conquitadores, si más oscuras, no me-
nos grandes; la labor perseverante 
y fecunda de estos humildes hijos del 
trabajo que se hacen hombres por el 
esfuerzo propio y que en aquellas fe-
races tierras nacidas a la vida de la 
civilización y dei progreso ai conjuro 
de la madre España, hacen albor de 
paz y de fraternidad, apagando odios 
y borrando diferencias. En esta mag-
nífica legión de luchadores, oscuros 
pero tenaces, apóstoles de una nueva 
España, creyente y trabajadora, colo-
có el nombre por tantos conceptos ve-
nerable de don Ramón López Fernán-
dez, a quien abrazaba en espíritu, de 
positando a las plantas de aquei re-
trato que acababa de descubrirse todas 
las ternuras de su corazón, todos los 
entusiasmos de su pecho y todas las 
admiraciones de su alma. Terminó di-
ciendo que la labor de hombres como 
aquel no es de las que el mundo paga 
con pompas vanas y con aplausos efí-
meros, sino de los que recompensa 
Dios en las alturas con la bienaven-
turanza eterna. 
La concurrencia acogió con una 
ovación estruendosa el bellísimo dis-
curso del culto funcionario. 
El señor Cantalapiedra, aludido en 
los discursos, puso término a la fies-
ta pronunciando muy sentidas y sin-
ceras palabras de congratulación por 
aquel acto que tanto honraba al pue-
blo de Miranda y de gratitud en nom-
bre del festejado y de su familia, gra-
titud que no se extinguiría nunca y 
que por ser tan grande no cabía en los 
artificios de la retórica, ni en las 
frías fórmulas de la palabra. 
Con vivas a don Ramón López, a 
Miranda, y a la Mutualidad fueron 
acogidas las últimas sentidas frases 
del señor Cantalapiedra, a quien ro-
dearon los presentes para felicitarle 
por lo solemne y brillante del home-
naje que acababa de tributarse a un 
miembro tan distinguido de su fami-
lia. 
Por iniciativa del señor Carrillo, se redactó un cablegrama afectuosísimo a don Ramón López, saludándole y dándole cuenta de la celebración del acto. 
La culta y ejemplarísima fiesta, que 
tanto honra al pueblo de Miranda y a 
los celosos y entusiastas miembros de 
la Mutualidad Escolar Artime, timbre 
de gloria para la vecina parroquia, 
terminó con un expléndido "lunch" 
a los invitados y representaciones ofi-
ciales, que levantaron las copas de 
"champagne" por la salud del bene-
mérito hijo de Miranda y por la cre-
ciente prosperidad de una otra tan 
meritoria como la que representa la 
Mutualidad escolar Artime. 
Con la extraordinaria concurrencia 
de todos los años, se celebró en el ac-
tual la tradicional romería "de los 
huevos," popularísima en toda Astu-
rias y que tiene la virtud do congre-
gar en ese día en Pola de Siero a me-
dia provincia, que se complace en ir 
a fraternizar con sus simpáticos her-
manos los polesos. 
El ferrocarril Cantábrico hizo con 
tal motivo viajes extraordinarios a 
precios reducidísimos y los coches 
iban repletos de alegres romeros, car 
bayones y piloñeses en su mayoría, 
los cuales, dispuestos a expansionar-
se y divertirse de firme, pasaron el 
día en grande, cantando y bailando a 
la clásica usanza del país y empinan-
do el codo hasta más no poder en las 
consabidas tiendas del aire 
La juventud, atolondrada y reto-
zona de suyo, supo aprovecharse ad-
mirablemente de todo, y ya al son tí-
pico de la gaita, ya a los'acordes más 
o menos armoniosos del piano de ma-
nubrio, lanzó ai aire las notas que-
jumbrosas de los cantares dulcísimos 
de la tierra y se zarandeó de lo lindo 
en los pasos chulescos y en las vuel-
tas vertiginosas del agarrao. 
Los puestos de "huevos pintados" 
se vieron durante el día muy favoreci-
dos por los romeros y los buenos hijos 
de Pola de Siero, al echarse encima 
la noche, pudieron darse el gusto de 
contar las ganancias recogidas, que 
compensaron con creces sus afanes. 
Por la noche, y como fin de fiesta, 
se celebró un baile en el salón del 
Ayuntamiento, que resultó brillan-
tísimo. 
¡Y hasta otro año! 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. I'ura la P ^ t o i t ó hoy. vlorueH, se anuncia la *V*}KX* M AVA V̂iento En la tanda •Jg^*^ la zarzuela Ülsante. y Cabezudo». 
I tô oVnos de au.en.ia, se presenta nuev̂  
: ménte ol público .le l« «íS ^ Frécoll n̂ ' transformista italiano Leopoldo Frecou en 
'S.V^K-queseha combinado e» ú 
" f̂í̂ rodla de la 6pera "fau^Crls-
pino. iVtra v uirtfica del ProP,0v Frí?I0t, * a. La comedía El artículo 338. obra efttfleg v i;, revista Teatro de vnriettés. eu ¿a nue ha<* deiffiar FrégoH por el w.cna lio muchos personajes conocidos en ei 
mundo. 
MARTI - Panultn Sicilia, COwpletW» •aiSüSS y Alarla y Kuhart. pxe&tflcj de verdadero valer, actuarán boy en Jaa dos tandas del coliseo de Orar»»». En la urimcra tanda se estrenará la pe-liou"a tltüíada La Noche de Santo Irtlde* en la sepunda tanda. Kô urrecoldn tinta de ndl metros, de la casa de Santos y &x tlgas. 
ALIIAMnnA—En primera tanda, Lo» tre» fraile,.; en segunda, un estreno: L» mulata en el Polo; y en tercera sección. El rapto de Julieta. Para la fantasía titulada La» mulata* en el Polo, ha pintado el notable escenft-crafo Josí Gómlz unas decoraciones muy interesantes. 
NUEVA INGLATERRA. — En primera y tercera. Llamas en la sombra y, en se-gtmda, La lección del abismo, estrenô  
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El Ilustre orador tradicionalista D-
Juan Vázquez de Mella, está hacien-
do frecuentes viajes a Oviedo, hospe-
dándose en la morada de los Marque-
ses de la Vega de Anzo, con el pro-
pósito de organizar el gran partido 
regionalista asturiano, con marcadas 
tendencias de carácter social y cató-
lico. 
Ya ha quedado formado el Comité 
Provincial con representaciones muy 
caracterizadas de ios partidos conser-
vador, maurista y tradicionalista, con-
sagrándose, bajo la dirección del se-
ñor Mella, al estudio de las bases del 
programa que ha de defender el nue-
vo partido y a la organización del 
Congreso regionalista, que se verifi. 
cará en Oviedo, en la primera quin-
cena de Septiembre, y al que acudirán 
comisionados de las derechas de casi 
todas las provincias de España. 
La sección de clausura de dicho Con 
greso se celebrará con mucha solem-
nidad en Covadonga y como epílogo 
de todos es-tos actos de carácter re-
gionalista, se efectuará una asamblea 
Magna del nuevo partido, en el que 
hablarán Maura, Vázquez de Mella 
y otras ilustres personalidades de las 
(derechas. 
La actuación del insigue diputado 
por Oviedo, cuya alianza con don An-
tonio Maura es cbsa resuelta, está pro 
duciendo en todo Asturias un movi-
tniento de viva y general espectación. 
esperándose con gran ansiedad el ac-
to de Covadonga, que se supone re-
percutirá en toda España. 
Cuando se hagan públicas las lí-
neas generales del programa que ha 
de defender el nuevo partido, infor-
maré con la amplitud debida a los lec-
tores de estas crónicas. 
El Tribunal Supremo ha anulado el 
acta de Belmente, por donde había 
eido proclamado el reformista don In 
dalecio Corugedo, contra el cual lu-
chaba al maurista don Carlos Rodrí-
guez San Pedro, hijo del ilustre ex-
ministro don Faustino. 
El fallo del Supremo ha producido 
gran júbilo entre los elementos de la 
derecha de esta provincia, que profe-
üzaban el triunfo del señor Rodríguez 
San Pedro en las próximas elecciones 
parciales. 
También el propio Tribunal ha pro-
clamado Diputado por Infiesto y Lla-
nos a don Manuel de Argiielles y Mar 
qués de Argiielles, respectivamente, 
ambos conservadores y cuyas actas ea 
PRADO—H.-)\', din de moda; en la pri-mera tanda. EÍ hombre de los nueve de-dos; y en la segunda, doble, Marcela, es-treno, por la Hesperia. 
FORNOR.—En primera tanda. Ojos que abusan; y en la segunda tanda, doble, El Fuego. 
GALATHEA.—En la primera tanda. El testamento; y en la segunda, doble, El sumabinarlno nilmero 27. 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto da la* lamllias. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.—Jesús del Monte y Bantos Sufirez. Grandes estrenos dlarioa. Los domlne'os matlnée. 
. *t 
¿Queróia tomar 'roen dwx» 
late y adquirir objetos do ¿raa 
valor? Pedid el dase "A" d* 
MESTRE Y MAETUÍIOA. Se 
veoade en todas parto. 
L o m á s e l e g a n t e q u e 
s e h a v i s t o . 
S A Y A S - B L U S A S - V O -
L A N T E S B O R D A D O S 
¡ U l t i m a n o v e d a d ! 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C3278 lt-9. 
taban declaradas graves. 
Por Villaviciosa proclamó al candi-
dato reformista don José María Ro-
dríguez, aunque ahora se trata de 
anular su acta por la Comisión de In-
compatibilidades del Congreso por no 
haber el señor Rodríguez cumplido 
compatibilidades del congreso por 
no haber el señor Rodríguez cum-
plido todavía la edad reglamen-
taria (veinticinco años.) Pero co-
mo ahy precedentes, se cree que la 
lien en su caso, entre los cuales figu-
ran algunos hijos de ministros y ex-
ministros. 
En la hermosa Playa de San Lorcm 
zo, de Gijóu, ha realizado interesantes 
vuelos, en obsequio del público, el in-
trépido piloto aviador Valentín Díaz, 
tan ventajosamente conocido por el 
público cubano, que le aplaudió hace 
poco más de un año en !a tempora-
da de aviación que hicieron ahí famo-
sa el montañés Hedilla, el gallego Pi-
ñeiro y el asturiano Díaz. 
Con motivo de estos vuelos, el pue-
blo de Gijón invadió la otra tarde la 
playa de San Lorenzo, admirando las 
proezas de Valentín Díaz, a quien 
aclamó entusiasmado. 
En la Plaza de Toros del Bibio se 
celebró el pasado domingo uua gran i 
novillada, a la que cencurrió mucho 
público, no solo de Gijón, sino tam-
bién de otros puntos de la provincia, 
deseoso de ap.'audir y jalear a ios 
pundonorosos diestros asturiano». 
Los dos trenes "botijos" organiza-
dos por iniciativa del Centra Astu-
riano de Madrid, con motivo de la 
Tiesta del Bollu, que anualaiente ce-
lebra dicha Sociedad en San Antonio 
ce la Florida, han salido abarrotados 
ce "botijistas" ie Gijón, Oviedo, Avi-
lés, Grado, Pravia y otros pueblos de 
la provincia. 
Los excursionistas asturianos fue-
ion recibidos ea Madrid por conceja-
les de aquel Ayuntamiento, la Direc-
tiva dei Centro, conocidas personali-
dades de la coionia y el Alcalde de 
Oviedo, quien s¿ encuentra en la Cor, 
te con motivo de las populares fieŝ  
tas. 
Según noticias recibidas y por lo 
que dice la prensa, madrileños y as-
turianos fraternizan y a la gran ro-
mería dei "Bollu" que se verificó en 
aquellos frondosos parajes inmortali. 
zados por el genio de Goya, asistió !a 
Infanta Doña Isabel, a la que los can-
tores asturianos dedicaron alusivas 
coplas, que agradaron sobremanera a 
la augusta dama. 
Los periódicos de la provincia de-
dican sendos y entusiastas artículos a 
las simpáticas fiestas regionales que 
tanto honran al Centro Asturiano de 
Madrid. 
Ha sido aplazado nuevamente el 
•banquete popular que los elementos 
reformistas de Gijón organizan en ho-
nor de su ilustre jefe don Melquíades 
Alvarez y de los candidatos dei par-
ítido que resultaron triunfan{tes en 
las pasadas elecciones generales. 
Se celebrará en breve y en el Tea-
tro de los Campos Elíseos, prometien-. 
do revestir gran importancia política, 
Y como esta crónica ya va siendo 
demasiado extensa, dejo para la si-
guiente otras noticias de Interés, que 
por su número bien merecen capillo 
aparte. 
Julián ORBON. 
Avilés, 15 de mayo de 1916, 
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De la guerra europea 
( V I E N E DE ~LA P R I M E R A ) 
r,or el tiempo que duró el combate, 
que la Hcme Fleel no tomase parte, 
no llegando a tiempo. 
También debe su victoria sobr- la 
escuadra ingesa, más que a *u« 
acorazados, a sus Zeppelines y Su o 
marinos. 
Con los primeros pudo obtener un 
ob-ervador eficacísimo para los mo-
mentos de peligro y también un au-
xiliar poderosísimo como elemento 
de ataque 7 con los segundos un au-
xiliar tremendo para el enemigo * 
de una eficiencia admirable. 
Sabido es lo desprovista que ostl 
Irglaterra de esta? elementos de ata-
oue v sabiio es el importante pa-
pel que están haciendo en A ^ » P « 
sus célebres ZeppeÜnea y Submari 
Aleman a, por lo que se vé. po-
cote importa que Inglaterra siga fin-
perandn en el Mar del Norte q¡U* 
«ipan los ingleses manteniendo la su-
premacia de sus flotas o elementos 
ravales de combate, que siga en pié 
e! poderío marítimo de la Gran Bre-
taña A Alemania lo que le interesa, 
por lo visto, es. ir poco a poco hun-
diéndole i^oues a Inglaterra. I * 
mismo le Sí quo "an de guerra co-
mo mercantes. 
Y para los que observan desde ift̂  
'os esta lucha, se preguntan. ¿Cómo 
P5 posible que de?puós de DOS años 
de incesante batallar, naciones tan 
poderosas como las de la "Entente-, 
no hayan podido quitar ni una pul-
gada de terreno a Alemania y esta. 
PU cambio: haya arrollado al ejército 
P.u^o; haya tomado importantes pla-
zas fuertes, donde se cuenta. LiejA, 
Amberes. T^embert. y DIEZ más: que 
esté atacando a Verdón, rín piedad 
ni descanso; que est¿ dirisrleijdo la 
ofensiva terrible de los Austríacos 
rontra los Italianos: que baya ol li-
gado a los Búlgaros n amaprar a Gre-
cia con fines que le Interesan a ella: 
oue haya conseguido que los Turcos 
sitiaran y tomaran a Kut-el-Amara. 
haciendo rendirse al valiente ĝ ne 
ral inglés. TownsJicnd y sus "DIEZ 
mil soldados y por óltimo dé una ba-
talla naval donde hunde catorce Ó 
diez v seis buques ing.'eses con un 
trnelaje de CIENTO C A T O R C E MIL 
TONELADAS y donde perecen C I X -
CO MIE valientes marinos, jóvenes 
llenos de vida y entusiasmo con dos 
de los mejores Jefes de la podero-
sa escuadra inerlesa. el Contralmiran-
1o Honorable Hornee Lambert Hood 
f-egundo on el mando del valeroso y 
heroico Vicealmirante Sir. David Bea 
ity y los arrojados Capitanes, Soerby. 
Cí»y y Prowse y otros muchos oficia-
les más. 
— Q u é es esto?—Me pregunto yo. 
¡Que no tiene Importancia! Dicen 
los apasionados. 
;Que esto último es insignilcante! 
Dicen otros. 
¡La vMa de 5,000 ing.'eses. que es 
Insignificante! 
¡Da vida de 3.000 alemanes. qu<i 
rs insignificante! 
¡Que le digan esto a la ciudad de 
Tortsmouth. en Inglaterra, donde hay 
tantas madres, hermanos y "huérfa-
nos con los ojos enrojecidos de 11o-
AMMA* 11* 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu< dolor terrible, 
le corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HÜRST 
( D E r I L. A D C L, F I A ) 
Te aliviará en seguida y te curará pronto. 
D E V E N T A E N T O D A S LAÍ 
D e O t e P ú b l i c a s l o l i t a a r e l l a n ! 
L A G U E R R A 
U R O P E A 
Ya está puesto a la venta un Ta 
J hrArfa " L a Moderna Poesía," Obis-
• too 133 al 13Y. en "Uervantes," Ga-
Jiaco 62; "Wilson," Obispo 52; on 
"La Caricatura," GaUano 116: e?» 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben do leer otro libro máa qut 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dtel 
Real. 
E l precio del ejemular es solo d* 
n.oo. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y SQ les man-
HOSÍIICOS de todas c la se s . Dibnlos 
Exclns lvos . Colores ¡ n a l t e r a W e s . 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T » 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— f t i l l e 25 eotre Infanta y Martna— 
C 2257 ta l t A*i 
ra.r a tanto1: seres queridos que nun-
ca volverán a ver! 
¡Que le digan esto a tantas ma-
dres, hermanos y huérfanos que hoy 
lloran en Alemania la pérdida de loa 
seres quendos que en ese combate 
YtM sucumbido! ¡En un combato, 
donde hubo barcos que se hundie-
ron en medio de espantosa explosión; 
de tripulantes que desaparecieron en 
el fondo del mar con su buque y que 
momentos antes se ola cantar 8. 
himno nacional. 
¡En donde atravesaban el mar bu-
Ques mercantes llenos de cadáveres 
recogidos en alta mar! 
¡En donde abundaron los episo-
dios heroicos y hubo momentos de 
suprema angustia para los comba-
tientes! 
¡En un combate donde se cuentan 
escenas sin paralelo en el horrlbl-í 
choque de las dos escuadras! 
¡Y que haya quien diga, que es so-
lo un incidente de la guerra! 
¡Que se ganará la guerra en defi-
nitiva: Dicen a coro, miles más . 
Mientras tanto, no importa que la 
cultura y üa civilización se hundan 
en un mar de sangre en Europa. 
Eo peor, lo más grave, es, que 
hay quien pretende consolarnos di-
ciéndonos. que lo que en esta guerra 
se ventila. "Es el derecho de todos 
los pueblos a su indtpendencia." "Es 
el derecho de todos lo« hombres a 
ser libres, a ser ciudadanos cons-
cientes, y no simples autómatas." 
¡Ah! ¡Que consuelo si esto fuera 
verdad! 
¡Yo que creía qae la conciencia 
de tos pueblos existía cuando alcan-
zaban un grado de cultura superior 
a,' que hoy alcanzan, casi todos los 
pueblos de la tierra! 
Pero. "no". Aquí en esta guerra, 
como en las anteriores y las que se 
susciten en el porvenir, jamás se 
obtendrá, por medio de ellas, tal re-
sultado, por que siempre que hay una 
guerra, triunfa la fuerza y al vencer 
esta, se hace lo que el que triunfa 
quiere. Xo importa que el gobierr.o 
que triunfa se nos presente con in-
vestidura de Imperio, de Reinado o 
de República. 
Una vez concluida la lucha, ai vol-
ver todos n sus hogares, se ve^á, que 
el que manda es el que posee medi6% 
de fortuna o influencia y el esclavo, 
que es la layorta del pueblo que lu-
chó por su libertad, ese. jamás será 
independipnte. más que de nombre, 
si lo logra. 
A ver. que diga cualquier deshere-
dado de la fortuna, después de po-
nerse ('a mano en el corazón, si se 
considera ;ibve. 
Que diga, el que se vea en medio 
de la lucha tremenda de! día para 
llevar el pan a su querido hogar, dos 
pués de haber vencido mil obstácu-
los en contra de los poderosos, tant J 
ricos como ifluyentes, si se conside-
ra libre t independíente. 
Que digan loe soldados rusos, 
franceses, ingleses, iíalianor, belgas y 
tilemanes cuando están en las trinche 
ras, heridos o enfermos y se acuer-
den que ganan unos cuantos centa-
vos al día para su familia, si se sien-
ten libres. 
Los poderosos. ¡Ya lo creo! Loa 
Generales y oficiales de alta gradaa.-
ción que ganan hasta $30 diarios es 
natural que digan: ¡soldados, luchar 
hasta morir! ¡La patria nos necénita! 
¡Arriba! 
Asi es, que lo que se persigue con 
esta guerra es el encumbramiento de 
los poderosos "no" ol derecho de to-
dos los pueblos a su independencia 
ni el derecho de todos los hombres 
a ser libres. La libertad os problema 
tica, es manjar nada más que para 
los que nacen dichosos. Un cualquie-
ra no obtiene la libertad aunque sea 
más hcmrado que un santo. 
Tengo entendido, por lo tanto, que 
si esta guerra la gana Alemania, 
apretará, en su provecho, hasta don-
de pueda y a todo el mundo. 
Y si gana, Francia. Inglaterra. Ru-
sia e Italia, apretarán tambión por 
partes iguales, es decir, cuatro ve-
ces más que !os alemanes, pu^s es 
lógico que no se queden atrás ningu-
na de osas poderor.as potencias, jor-
que tienen muchos soldados, mari-
nos y ciudadanos a quienes mante-
ner. 
Y es por que todas estas naciones 
poderosas, buscan, como Alemania, 
su predominio sobre las demás.' E l 
ai'emán desgracia al ruso, al francés, 
al inglés, al español, al america-rso, 
al italiano y al japonés y todas estas 
naciones desprecian y odian al ale-
mán. 
Y entre ellas existe también algo 
encubierto, lo prueba el caso de Ru-
sl ay el Japón que antes se consicle-
iaban enemigas y hoy parece se quie-
ren b ien . . . . 
Y se miran todas con recelo por 
que siempre algo causa »'a rivalidad 
entre ellas. 
Unas veces por la. superioridad 
marítima, otras por la terrestre,, 
otras por la económica y financiera. 
Bn definitiva: Si la victoria de Ale 
manía sería una desgracia para in. 
civilización política del mundo, pen-
sando de esta manera, la victoria de 
los Aliados. Qué sería? Por que por 
lo visto, unos y otros quieren ganar 
a costilla de .'os infelices soldadOí-, 
que despuc?; les darán una cruz con 
unos cuantos centavos de paga, pero' 
eso sí, la pierna o el brazo de mé* 
nos nadie se lo indemnizará. 
Yo creo, que después de esta gue-
rra lo que obtendremos, es. unos 
cuantos millones de muertos, otros 
tantos de enfermos, cojos, mancos, 
huérfanos, viudas, locos > sordos por 
los efectos de la artillería y las co-
sas seguirán como antes, o peor. 
E l que espere algo bueno para des-
pués, habilitado está. 
Vivir para ver. 
Jaime PUSiJEfl. 
Habana, G de Junio de 1916. 
C e n t r o M o n l a n é s 
Matinée en Palatino 
Nuestro buen amigo don Manuel 
Palazuclcs ,Presidente de la Sección 
del Sport del Centro Montañés, nos 
envía el programa de la matinée bai-
lable que la referida Sociedad monta-
ñosa ofrecerá on honor ce sus asocia-
rlos el próximo domingo 11 del co-
mento mes a las dos de â tarde, en 
los poéticos jardines de Palatino. 
Plácemes merece el amigo Pala-
zueios y demás compañeros de Comí, 
frión por el acierto que han tenido, 
U'.to en la confección del programa 
cono en la elección de la orquesta —• 
que s«rá la oel popular Enrique Pe-
f.u— y desde luego podemos asejru-
»a: 'OS. que con este progiama y os-
la ciquesta a1 éxito que obtengan 
-avh en extremo alagdor. 
Sepan los señores socios que para 
por.titrar en el F?rque es 'equisito in-
dispensable presentar a la Comisión 
de Puerta el recibo correspondiente 
al presentes moj de Junio. 
Y véase el Programa: 
Primera Parte 
Vals Mary.Mary. Danzón Francia 
Francia en Verdún. Danzón Heraldo, 
Marina y Lucha. One Step My Chi-
natawn. Danzón Alemán, prepara tu 
vañón. PacodobW Alma andaluza. 
Danzón Mamá vo quiro manzanas. 
Jota X X . 
Segunda Parte 
Pasodoble Colita, Danzón Yo soy 
chaufer. Danzón Encáñame bien cha 
leco. One stop Melinda. Danzón E l 
veneno. Danzón Arena Palomar. Pa-
sodoble Machaquito. Danzón Domin-
guitc. 
Orquesta de Enrique Peña. 
ROBCTDE'PRENDAS 
Al empleado del Juzgado Munici-
pal de Arroyo Naranjo. Alfredo Gon-
zález Nájerá, le han sustraído de su 
domicilio. San Cristóbal 1. prendas 
por valor de 85 pesos. 
J E F A T U R A D E L DISTRITO DE 
OBRAS P U B L I C A S D E SANTA 
C L A R A . CONTRATO C E L E B R A -
DO. 
A la «probación superior se ha 
remitido un ejemplar del contrato 
celebrado con el señor Eduardo A 
Funes cesionario del señor José F . 
Cendon pera la continuación de las 
obras de lerminación de â cairetora 
de Palm Ira a Mata-nzas. 
L a Jefatura de Obra.s Públicas del 
Distrito de la Habana ha comunicado 
a) Havana Yacht Club haber dictado 
Iss órdenes oportuna* para que s« 
ejecute la reparación de 540 metros 
lineales de la Calzada frsnte a la 
Playa de Marianao, asi como se -e 
hace presente a dloha sociedad que 
le han hecho entrega al sobreestánt.? 
encargado de dicha ofcra 25 barriles 
de grava que son necesarios. 
J E F A T U R A D E OBRAS PLTBLICAS 
D E L DISTRITO D E MATANZAS 
CONTRATO. 
Para la aproba/^ón superior se ha 
remitido un ejemplar del contrato a di 
donal para la construcción del afir-
mado Telford-Macaden, con tarvia en 
las rampas del puente San Luis, ce-
lebrado con los señores Sna:e Tris-
te Co. 
L A S E G U R I D A D E N LOS B A L -
N E A R I O S . 
Por Decreto Presidencial y a pro-
puesto del señor secretario de obra.-
Públicas ha sido aprobado en todas 
MIS partes el reglamento o instruc-
ción para seguridad y "alvamento en 
los balnearios marítimos de la Repú-
blica, redactado por l a Secretaría de 
Obras Públicas con las modificacic 
nes introducidas por la Secretaria do 
Sanidad y Beneficencia en los artícu 
los once v dos del Reelamento 
P E R S O N A L T E C N I C O 
L a Sociedad cubana de Ingenie-
ros ha pedido que en los pliopros de 
condiciones para subastas se exija a 
los contratistas qu\-> tengan a! frente 
de las obras personal técnico 
OBRAS D E DRAGADO 
Per la Jefatura del Distrito de 
Oriente se ha comunicado que e1 doc--
tor Pedro Aguilera ha solicitado per 
miso para efectuar una? obras di3 
dragado frente al muro que constru-
yó la Compañía de los Puertos ds 
Ouba^ 
Él mitin de Arroyo Apelo 
Anoche tuvo lugar un gran mitin 
en el barrio de AITOVO Apolo, con 
motivo de la toma d^ posesión de 
la Directiva electa en dicho lugar por 
•es exploradoren que preside d señor 
Jaime Gener. 
Las calles de San Francisco y San 
Anastasio viéronse colmadas de públ4 i 
co, asi como los alrededores figuran, 
do on dicha fiesta una hermosa r^pre- | 
aentación de la mujer cubana. 
E l acto fué presidido por el señor 
Gener. Hicieron uso de la palabra los 
señores Antonio Pardo Suárez. Auto 
nio Polo, Carlos Picazo, Antonio To. 
i res, Alberto Piedra, presidente dé-
la Comisión Electoral. Fernando 
Quiñones, Agustín Sánchez, Raúl V i -
lla del Rey y otros. 
Los orad oí-e? disertaron sobre la 
cohesión que demuestran los partida, 
•rios de la candidavira conservador^. 
Menocal. Núñez, André y Pardo Suá-
rez. 
Encomiaron la propaganda activa 
de los ideales que representan estos 
candidatos y aseguraron un fácil 
triunfo electoral el primero de no-
viembre. 
Terminó la citada fiesta con un brl 
liante (iiscurso pronunciado por d 
señor Pardo Suárez, que le vaüó un 
j triunfo más, en é! encomió la desin-
teresada y noble labor que el pueblo 
! integrado en su mayoria por 'os hil 
! jos del trabajo viene realizando a su 
favor. 
Dijo—que esperaba tranquilo el fa 
Ho de las urnas, por que éste no po-
día por menos que serle favorable, 
igual que a los demás candidatos men 
cionados, mientras contasen con e' 
aplauso de los suyos según le vienen 
demostrando desde su wstulnción ca-
da día con mayor intensidad. 
Asistieron vaüos'as representacio-
nes de los demás organismos popu. 
lares. 
Además del señor Piedra asistió >n 
tre otros del barrio del Calva ?ño, el 
señor Carlos Cuervo, presidente de 
ios conservadores de dicho lugar, per 
sona muy estimada por Los elementos 
conservadores Que allí defienden al 
señor Pardo Suárez. 
PAB 
D E P O L I C I A 
Francisco González Gutiérrez, ve-
cino de Alambique número 43, se 
causó Ksiones graves con una gar. 
¡opa en la mano derecha, trabajando 
en Estévez 88. 
Angel Santana Flores, vecino de 
Pedro Pernas número 20, fué asisti-
do en el centro de socorros de Jesús 
del Monte de lesiones graves que su-
frió al caerse de un coche en que via-
jaba. 
F U G A D E UN LOCO 
De la casa de salud I^a'Benéfica se 
fugó ayer el enagenado mental Tibe-
rio Alvarez Alonso, que ingresó allí 
procedente de Cienfuegos. 
Lolita Arellano, la graciosa tipie 
andaluza que han contratado para 
actuar en el Teatro Nacional los .se-
ñores Santa Cruz y Arango. no per-
tenece ai género de las artistas im-
provisadas, que de un salto se ven en 
el escenarlo haciendo obras para 
ellas ininteligibles y desempeñando 
papeles que ni siquiera comprenden. 
Ha hecho la Arellano su carrera 
paso a paso; poniendo a contribución 
su firme voluntad, su talento natu-
ral y sus facultades artísticas. 
Inició su labor artística en el Tea-
troTívoli. de Barcelona, debutando en 
el "Grabiel" de "La Tempranica"; 
pasó luego al Teatro Nuevo, donde 
obtuvo resonantes triunfos. Más tar-
de hizo una brillante campaña en el 
PignatelH de Zaragoza. 
Algún tiempo después se presentó 
ai público do la bella Easo, en el 
Principal, y todo San Sebastián le 
tributó el homenaje que merecía por 
su gracia y su desenvoltura. 
Cuando vclvió contratada a la Ciu-
dad Condal, ya tenía hecho un car-
tel, y fué ucogida con gran simpatía 
en el Nuevo y ea Novedades. 
Realizó también Lolita su "tour. 
née" por la América que fué españo-
la: estuvo en Caracas y en San Juan 
do Puerto Rico y en una y otra capi-
tal dejó de su arte gratísimos re-
cuerdos. La prensa venezolana y la 
Je» a 
borinqueña consignaron el L¿ 
pléndido de su temporada. 
Tiene la nueva tiple <iei vu 
un vasto e interesante repen] 
hecho la mayor parte de IMJ 
las .v saínetes líricos que ,e 2 
un buen número de operetas 
"Eva", "La Casta Susana" »» "ir5Ua 
res Vienesas", " A l fin solos"'" Wí 
de Príncipe". "Mademoisellé v ST 
che''. " E i Gitanillo". "El 4 Ü 
Guzmán", " E l señor JoaqmV 
cuento del Dragón" y otras ol 
uno y otro género . 
En Barcelona estrenó con Ca 
Alfonso "La mujer indecisa" t] 
bajo la dirección del maestro! 
deo Vives. "La Voda del Amo-" 
El lunes se presentará al ¡tf 
habanero la gentil Gaditana, 
Será en "Eva", según nueam 
formes. 
F . M E S A í r t U ^ A-* 
bn¡n» y fn^ ] 
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(Continúa.^ 
le hubiese cometido los mavores crí-
menes. 
Al cabo de media hora volvió & 
aparecer Julia. 
L a joven, sin abandonar por com. 
pleto los guisos confiados a su direc-
I ción, halle la manera de subir a su 
i cuarto y ponerse en pocos minutos 
U u traje de los días de fiesta, con 
Leí cual estaba verdaderamente encan-
(ladora. 
I Así lo comprendió la joven al nn 
Ltar la expresiva mirada que el mar. 
X*]ués lo dirigió 
f Julia extendió sobre la mesa un 
flanco mantel con listas, azules, per. 
1 fumado con el olor del tomillo y de] 
romero. Después colocó sobre el man-
te"! los mejores platos d^ lozq pinta-
dot cor relucienUá y chan-fte 
i-es, todo el servicio de plata de qué 
estaba provisto el mesón, y a uno 
y otro lado cuatro candeleros de co 
bre bruñ'do, con sus correspondien-
tes velas de cera. Al acabar esto*, 
preparativos enti'ó en el comeder 
vnaese Guillermo, dándose grar tai. 
portancia. Iba cubierto casi por com 
pleto con un mayúsculo delantal blan-
co y sostenía con ambas manos nn 
plato de estaño que despedía un aro-
ma tan exquisito que por sí solo 'o-
graría deepertar el apetito de un 
muerto. 
Maes<e GulHonno se excedió e** 
aquella ocasión La oen.". fué variada 
y suculenta; reinó en ella la alegría 
más cordial; las botellas e;e descor-
.-haban sin cesar y de una cosa en 
otra prolongóse la conversacin hasta 
las diez de la noche. E l honrado 
preboste, oue, tota vez rentado a la 
mesa y teniendo a su alcance bote-
llas en abundancia, no se acordaba 
para nada del cansancio, se hubiera 
quedado allí indefinidamente; j>ero 
hacía ya bastante rato que el mar 
ques no prestaban atención a la inter-
minable charla del buen hombre-
olvidábase de üevar a sus labios ej 
vaso; sus ojos se cerraban freruen. 
tómente (a pesar suyo sin duda), y, 
rti fin, tales muestras dió de tenér 
sueño; que Dionlsdo Robustel no tu-
vo más remedio que reparar en ellas. 
—'Me parece que el señor marqués 
está algo cansado—dijo. 
—Así es; estoy bastante fatigado 
y además tengo mucho sueño—repuso 
el caballero. 
afctíar; así dormiréU más 
a gusto y mañana os levantaréis con 
fuerzas suficientes para que podamos 
proseguir el viaje sin interrupción. 
Con el permiso del señor marqués, nos 
pondremos en marcha al rayar el al-
ba, aprovechando el fresco del amane-
cer. 
—Muy bien pensado. Hacedme, 
pues el favor de disponer que me con-
duzcan a mi habitación, porque de lo 
contrario tengo la seguridad de que 
me auedaré dormido aauí mismo. 
Dionisio Robustel echó un último 
trago y abandonando la mesa muy a 
su pesar, llamó al posadero, para dar 
le algunas instrucciones relativas a 
la habitación del prisionero. Mientras 
ellos dialogaban en voz baja. Saint-
Maixent se levntó restregándose los 
ojos. Julia, que durante toda la comi-
da no había dejado ni un momento 
de cambiar con el joven tiernas y apa-
sionadas miradas, se encontraba con 
él en aquel instante a dos pasos de la 
mesa. Con un rápido movimiento el 
marques pasó su brazo por la cintura 
de la joven, y la atrajo hacia sí, a pe-
sar de la débil resistencia que encon-
trara, y apoyando los labios en la me-
jilla de la candorosa doncella, mur-
muró a su oido: 
—Os adoro. . . ¡salvadme.. . I Pro-
curad emborrachar a los soldados que 
queden de centinela y llevadme a mí 
cuarto a media noche la llave de la 
puerta exterior. ¿Lo haréis? 
— S í . . . —murmuró Julia con voz 
tan débil que parecía un suspiro;— 
lo haré. 
Apenas se habían cruzado estas 
| rápidas miradas entre el marqués y 
j Julia, volviéronse el preboste y el po-
1 sadero; pero ya había soltado el mar 
! qués a la joven, y ésta, bajando la 
cabeza, fingió estar sumamente ata-
reada recogiendo las botellas que ha-
bían quedado vacías. E l joven se en-
! tretenía en atusarse el bigote con in-
dolencia tarareando al mismo tiempo 
entre dientes una canción de moda, 
; con objeto de alejar el sueño. Los cin-
1 co soldados seguían jugando tranqui-
1 lamente en un extremo de la sala sin 
i hacer el menor ruido. ^ 
—Señor marqués—dijo Dionisio 
1 aproximándose a «Q,—y* está pre-
' parada vuestra habitación y si lo te-
I néis a bien me permitiré enseñaros el 
camino. 
1 —Os lo suplico—replicó el caballe-
. ro,— y sólo sientó las muchas moles-
¡ tías que os estoy ocasionando. 
E l preboste tomó una luz y rompió 
\ la marcha, no sin haber hecho antes 
¡ una seña a sus hombres, que fué per-
fectamente comprendida, pues, levan-
I tándose en el acto uno de ellos, se 
preparó para formar a retaguardia. 
¡ E l joven, que había observado todos 
! estos detalles, adivinó la finalidad de 
i tales medidas estratégicas, pero no 
| dijo una palabra y fingiendo el paso 
, vacilante de un hombre que se en. 
| cuentra dominado por el gueño. siguió 
j a Dionisio, que a su vez iba en pos 
del posadero. 
La posada de Laí Armáis de Francia 
tenía sólo piso bajo y princiDaL Com-
poníase este último de una serie de 
cuartos que daban a un largo corre-
dor con balaustrada de madera sobre 
el patio. Un extremo del patio, pro- j 
visto de su correspondiente cobertizo, 
hacía las veces de cuadra, y frente por I 
frente del cobertizo, en el otro extre-1 
mo del patio, había un postigo que co ¡ 
municaba con un extenso cercado con | 
funciones de huerta y corral al mis-
mo tiempo. 
E l preso conocía e! terreno mejor, 
de lo que suponía Dionisio, pues el i 
viajero que días atrás se había hos- j 
podado en la posada, y cuyas señas I 
parecían coincidir con las anotadas en 
el pregón, era ei mismo Saint-Mal.1 
xent. 
Una vez en la galería alta, el pre-
boste, guiado siempre por el padre de 
JuÜa, abrió una de las puertas late-
rales y se echó hacia atrás para dejar \ 
pasar a su prisionero. 
Este, después de saludarle con la 
mano y con una amable sonrfsa, pene-
tró en una habitación bastante espa-
Ciosa, aunque solamente amueblada i 
con una cama, una mesa y cuatro si- i 
Has. Las paredes estaban" enjalbega-
daa con cal. y las cortinas del lecho y 
de la ventana eran de tela estampada, 
representando pintorescas escenas pas 
fcniles. E l suelo estaba entarimado con 
tablas de pino algo desbaratadas, que I 
al menor movimiento parecía que se ! 
iban a hundir. 
— L a habitación es bastante modes-1 
ta, señor marqués—dijo Dionisio;— 
pero la cama es bastante aceptable. y ¡ 
fuerza es contentarse con esto una i 
— íOh: yo no soy exigente y me acó 
modo de cualquier manera—'repuso el 
caballero. 
—Mi cuarto está contiguo—prosi-
guió el preboste.—Tengo un sueño tan 
ligero que el ruido más insignifican-
te me despierta en seguida; si por ca-
sualidad el señor marqués necesitara 
alguna cosa, no tiene más que llamar-
me, sin necesidad de esforzar mucho 
la voz; ie oiré perfectamente a través 
de esos tabiques, que no son muy 
gruesos. Me consideraré muy honrado 
si puedo ser útil en algo al señor mar-
ques. 
—Descuidad, amigo mío, no tendré 
necesidad de nada; voy a dormir como 
un lirón. 
—Lo celebraré infinito, no por mí, 
sino por el señor marqués, a quien 
respetuosamente doy las buenas no-
ches. 
Di/>n*si5>. que, como nuestros lecto-
res habrán supuesto, poseía recomen-
dables dotes de diplomático, colocó el 
candelero encima de la mesa v des-
pués de saludar se retiró andando ha-
cia atrás para no volver la espalda 
al importante personaje confiado a 
su custodia. Cuando hubo salidó cerró 
la puerta; pero fiando en las precau-
ciones que pensaba tomar, crevó inne-
cesario echar la llave por fuera; esto 
hubiera sido ofender a su prisionero. 
M marques quedó escuchando. Al cer-
ciorarse de que la llave no había pi-
rado sobre la cerradura, tuvo un es-
tremecimiento de alegría, y murmu-
— :Todo va lien! Gracias a mi bue-
na estrella, escanaré sano y salvo de 
este apuro. fe0cl 
Poco tiempo duro ^ L^ei 
momento después el ^ -res 
cambió por completo de e n 
E l preboste coloco un ^ 
i apostado en el Sorre v.0lvió 
i cuarto del marqués, y 
I la escalera. , „ «us 91 
—Hijos míos—dijo a 
¡ nados—no trataré de ^ 
!el preso es, a mi Juiclf' Oiiio < 
; caballero y tan inocente ^ 
i más; pero esto no es 0 ¡p,» 
i cumbencia. Inocente o ^ 
\ presenta para nosotros 
i tres mil libras, que en ^ 
\ tuales no deja de ser " ^o, P 
i tante respetable. ; cuid»*k« 
guardarle con el ^ ^ á n e í j | 
' brido v Tomas se ^ ^ L e & l i 
lie, colocándose PreC^u8rto.' 
; de la ventana de ,sUft v Jacot 
i custodiará la escalera. en , 
I tos quedarán de .̂ ratien1po. 
; procurando, al mlsrnVr U £ 
|der de vista el corr^°'el s6", 
ês esta: suponienoo Q1, 
qués intentase e f ^ A ^ S 
¿ongo en duda.) haréis P ^ 
pediréis auxilio, y 
te vieseis que su te • 
I ner éxito, y no n^f"^ xo&*^ 
;de capturarle. echare s 
! pistola y con mucho r J 
¡compasión, le saltad 
i sesos. riu^!1, 
Julia, oculta o r ^ 
• la, cuando ovo dar 
| tristemente la 
rar amargamente. ^ ^ 
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i Santiago Rodríguez Illera 
ABOGADO 
PABL0 PIEDRA Y DIAZ 
FBOCCBADO» 






CtJBA, ' l 
Hnno A-ttS 
ANTONIO G. S O U R 
ABOGADO Y XOTARIO 
i ^ m 5«, primer piso, derecha. 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
feléfono A-8942 De 2 a 5 San Pe-
1ro, altos, Plaza de Luz. 
CARLOS ALZUGARAY 
ABOGADO-NOTABIO 
HABAS A, 37. 
U. A-Í3K. Cable: Al-ZtJ 
Hsns de despacho; 
»» 9 » 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
XOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblapo, número 53, altos. Teléfono 
m&. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
S m . 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telígrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
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Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
ttléfono A-2322 Habana. 98. 
h LUIS IGNACIO NOVO 
. ABOGADO 
Coba, 13. Teléfono A-5e67. 
Antonio J . de Arazoza 
CttBi??OADO T «OTARIO ^PMtela, esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
^ ALFREDO RECIO 
' Tel. A-486«. 
& f ; j « t i » P é , , z y U p H . s ¡ | ( í r ( ) 
• Tel. xn. santa Clara 
Á T * * J . de Velasco 
^ > l o rora??n- P « ^ o -
« o h e u l t k s T). ?9 Veone,ro 8lfl-
"./•r'-**. S '-vi ^ a 2- los citas 
0 A-5418 u ' n0mero 34. Te-
^ B R I E L CUSTODIO 
^ 0' « i de 12 a ^ 
S $ b í í ^ MOLINA 
*„ or' ^or»,. v. • de 4 a 8 i -
B - ',uuti 
i«.a 11 de T«' ^"i"0 ae CM 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO C I R r j A S O 
Conunltas: de 1 a 8 n m 
Domicilio: Manrlane, T28.' 
Teléfono A-7418. 
mor, 1 Ji. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garparta, na-
riz y ojos. Consultas rvsrtlculaies 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
$1 al raes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. SUE1RAS MIRALLES 
de las Universidades de Parts, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número U . 
11123 31 la. 
Dr. G. CASARIEGO 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 BN OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S T F I L I S . SANGRE 
Capación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85, 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas, (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4693. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, Jicrnla, Im-
poteacia y esturílidacl. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista dtl Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. FRANCISCO JOSE V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ejt-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Paria 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-2265. 
D ^ EMIUO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
ClruRia en gpneral. Consultas: 
C E R R O , C19. T E L F . A-3715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultos: de 3 a ó, excepto los do-
mingos. San Miguel, 168, altos. Te-
léfono A-4S18. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Di/rector y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
J a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: B E 1 A 8. 
Salud, 58. Teléfono A-6080 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090, 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00, San Moriano, 18, Víbora, SO'D 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
AGOSTA, 28. A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta da Salud 
"LA BALKAB 
Enfermedades de señoras y dmglR 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
10508 31 m. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedndes 
«««tales . Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12% a 2U. Bar-
naia, 32. 
Sanatorio, Barreto. 62. Guanaba-
Teléfono 511L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
EspeclallRta en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y SífUls. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero p&m 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807, 
C 5138 IN, 12 no. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, crclusiva-
mente. Consultas: de T*4 a *-
m. y de 1 a 2 p, m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33S2, 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N ESTTERMEDA-
DHS D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1S««, 
Dr. J . DIAG0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3, Campanario, 142, Tel, A-8990, 
11120 31 m. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas v tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, ¿fa-
radicos, etc) en su Clínica, Manri-
qne, 00; de 12 a 4, Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 58. 
No hace visites a domicilio. Los 
señores clientes orne quieran consul-
tar?/}, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
dienta. 
Dr. M. González y Ahrarez 
Clrngíaj sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-ife37 
Farticulor: Lnyanó, S4-A Teléfo-
no I-220#; 
10S31 31 m. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E B -
SUBAD 
Prado, número S$, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y opernclones en el "Hospital 
"Mercedes," ITnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento dé las afecciones del 
§echo. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1808. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Oonsultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de seBeraa 
y secreta». Esterilidad, impotencia, 
.hemortoldes y slfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
COIfSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDROS0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
das y del Hospital número Uno. 
CUBA, 8», ALTOS 
OONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA BN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L eoe Y NEO-
8ALVAR8AN. 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS, 
11124 i r 
L A B O R A T O R I O CJLINIOO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassenaann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Especialista de la Escuela de Paris. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Con>rírfti3: ds X •» & 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
3Tm 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 70. 
G. M. LANDA 
Clínica nariz, garganta, oído». 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lauda, 1 a 3. Dr. Suárea 
de 4 a 5̂  
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirnjano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta i de 1 a S. Aguila, 98, Telé-
fono A-3813. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D EN .VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 s 8. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Cnsa de Beneficencia 
y Mat«rnidad. Especialista en las 
t-ufermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 18, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos, Consultas: de 1 a S. Con-
sniado, número 114, 
Dr. J . B. R U I Z 
Vías nrlnartas, Clnigía. Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Bramen visual de la 
uretra vellga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riñón i>or los 
Rayos X. San Rafael, 80. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a m. 
Pr. V E N E R O 
Especialista en rtss urinarias y st-
fílls. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a 0, 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
j F-1854. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Bapeclalista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica, Eac-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 327: de 1 a 4 p, m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. FRANCISCO L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos, 
Kefnglo, 15, bajos 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»í Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fllacóítonos específicos. 
Monte, 82. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10962 5 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1, Consultas: de 
1 a 3, Consulado, númercreO, Te-
léfono A-4544. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos), de 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Paris, Cirugía, vias 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número 88, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, luneA, miércoles y vier-
nee a las 7 de la mañana. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete a Indus 
tria, 109. Teléfono A-8878. 
C 3273 In 9 jn. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A NUMERO 1«, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, emú as-
tee, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos lo» días de 
8 a. m. a 5 p, m. 
31 m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para loe socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJAJíO D E N T I S T A 
Especialidad 
OONSUI/TAS D E 8 A 6 
HABANA, número 110. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afíos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 5<5, es-
quina a Compostela, Tel, A-5840. 
11219 21 m. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rantlzo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISY él 
Jefe de la Clínica dex doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
19 H 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San NlcolA», 52. Teléfono A-8627. 
11128 31 m. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde, 
prado, número 79-A. Tel. A-4Í82. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59-B. San-
ta Clara. 
rrmr 30d. 23 m 
Dr. J . M, PENÍCHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio, Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a, m, a 12 (previa citación,) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p, m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
esquina a Merced. Teléfono A-7768. 
Pat. F-1012. 
C 2938 Un 1 Ji 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5, 
Teléfono A-3940, Aguila, número 94. 
iTTST I T 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3, Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y 0ÑATE 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m, par» 
pobres un peso al mes. Galiano, 62. 
Teléfono F-1817. 
5 W 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QI XROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano, 78, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-39Ó9. 
11494 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptune, 6. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay servicio de 
manicure. 
C 1754 IN. 2 a. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
dss del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid, 
Engsiroln, AsistentSk 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6663. 
10.J1S 31 m. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
virtiéndolos de pacifistas esporádicos, 
eu militaristas sistema "aborrecido 
Alemán" que es el aceptado por cuan-
tos execran y maldicen. 
Esas tres naciones del Sur que in-
dividualmente valen mucho y reunidas 
pudieran si quisieran, que no que-
rrán, dar Un buen susto a Mr. Wilson, 
haciéndole salir de Méjico por bue-
nas; esos tres pueblos digo, están to-
cados del egoísmo exclusivista y ade-
( más no digamos que sus cariños amis 
í tosos son tan estrechos como se nece-
sita para ejercer la acción conjunta 
cuyos resultados no ven ni tampoco 
serian felices por igual para todos en 
el caso de verlos. 
Las naciones de Centro América, a 
excepción de los gobiernos de Nicara-
gua y Guatemala, protestan de cuan-
to hacen los norteamericanos, el Pe-
rú también; el Ecuador odia al y&n-
kee y sus motivos tiene: es la única 
nación de América que ha protestado 
de lo que hizo RoosevQlt con Colom-
bia pero ni las naciones del Centro 
ni el Ecuador ni el Perú, ni Vene-
zuela ni Colombia, infunden el más 
pequeño resquemor a la Casa Blan-
ca. Si las naciones que forman el A 
B C, tomasen una iniciativa, ya serían 
otras las perspectivas, porque el Pan 
ibero americanismo es fuerza incon-
trastable, por eso hay tanto empeño 
en supeditarla. 
Y sin embargo, aparte el Brasil que 
manda sus cafés superiores a Esta-
dos Unidos y sus azúcares sin refinar, 
también, Argentina y Chile no tienen 
nada que buscar ni llevar a Norte 
América, cuando la situación europea 
es normal. Los Estados Unidos se han 
metido en el Brasil con sus harinas 
en detrimento de las argentinas, y pa-
ra que la Argentina no se quejase el 
Brasil impuso el envase en barriles 
que eran los envases norteamerica-
nos; la Argentina exporta en bolsas. 
Este acercamiento del Brasil a Esta-
dos Unidos no siendo el pueblo brasi-
leño afecto al yankee, fué un reben-
cazo diplomático del ilustre Ba-
rón de Río Branco, eternamente hos-
tigado por ei doctor Zebailos, argen-
tino desde el Ministerio de R. E-, y 
desde las columnas del gran diarlo 
"La Prensa". El doctor Zeballos, sien-
do Ministro interceptó telegramas de 
Rio Branco, dirigidos al Ministro del 
Brasil en Chile y se armó la trapaties-
ta más grande en notas protocolares. 
Antes había dominado la clave. 
Como el doctor Zeballos padecía de 
riobranquismo agudo y además las re-
laciones históricas de los dos pueblos 
no eran cordiales más que en la for-
ma, Río Branco borró de una pluma-
da los odios con la República del 
Uruguay (recelosa siempre de ia Ar-
gentina) y declaró a la pequeña y va-
lerosa nación copartícipe del Brasil 
en la navegación y propiedad de la 
laguna Meirin, que había usufructua-
do el Brasil solo hasta entonces. El 
doctor Zeballos en cambio declaró, 
que el Río de la Plata pertenecía por 
entero a la Argentina tomándose las 
dos orillas con el pensamiento y sen-
tando la doctrina de que así debía 
ser, porque le daba su real gaua. Los 
molinos harineros establecidos en el 
Brasil pusieron el grito en el cielo: 
ellos importaban trigo de la Argenti-
na y a la sombra de esto habían es-
tablecido su industria; los harineros 
y los trigueros argentinos se dolieron 
también, pero Río Branco, que veía 
al pueblo argentino detrás de Zeba-
los, Ministro, ex-Ministro y catedrá-
tico de Derecho Internacional, saltó 
por encima de las antipatías que ha-
bía creado a los yankees en el Bra-
sil el libro de Prado A Ilusao Ameri-
cana, y Hievó a cabo el tratado comer-
tíal que le resolvía atraerse al norte 
y dar en la cabeza a su empecinado 
enemigo, el canciller argentino. 
Los acontecimientos y el alejamien-
to prolongado de Zeballos, del Minis-
terio de R. E. fcfttt hecho que Sea po. 
BlSe el A B C, al cual se supuso en 
los primeros momentos prevenido con 
t ra 'os sajones de A m e n c ^ m z -
creyendo esto mismo, el viejito, sam 
choso llamó a las tres grandes nacio-
nes de la América ibera, Pa™ ^ v* 
refrendasen las intencionen que ya 
abrigaba respecto de Méjico-
Argentina y Brasil cayeron de se-
guro por el orgulüto natural, de creer-
se adornadas con un» alternativa que 
les caía del cielo halagando su vani-
dad: no diría lo mismo con respecto a 
Chile: en Chile el amor propio alecta 
muy distintas formas: en Cnile n© sa 
ha mendigado nunca una sonnsa yan-
kee; el chileno es racista quizas, por-
que no es pueblo de inmigración co-
piosa, y porque su nacionalismo es 
hondo y es atávico, sin que se luzca 
a flor de piel ni a flor de labio. 
Pero Chile que representaba una 
de las tres letras, no se hallaba en «i 
caso de romper el bautismo a la sim-
bólica trilogía diplomática. 
Los Estados Unidos consiguieron su 
objeto; después de conseguido no con-
sultaron más y ya sabemos lo qn9 
han hecho. ¿El A B C se ha resenti-
do? ¿Ha dado muestras de enterarse 
de la invasión de Méjico? Entonces 
1 qué espera el doctor Porras ? 
Panamá por su libérrima voluntad 
es un feudo norteamericano. ¿Hay de-
recho a protestar? 
Entretanto el presidente de la re-
publiquita Istmeña cuenta sus cuitas 
a quien no puede oírle o si puede, no 
quiere, por que nada le importa, un 
ex-presidente va a Washington a 
pedir la intervención armada para ha-
cer las elecciones panameñas bajo las 
bayonetas yankees. 
¿ Se puede dar mayor embrollo ? 
¿ Pero hay quien crea en hermanda, 
des y libertades, todavía? 
Después de callar unos y dê  aplau-
dir otros, lo de Irlanda; después de la 
Indiferencia con que lian visto aque-
llos y siguen viéndolo, personas que 
han luchado, que se han batido con-
tra* sus padres por sacudir la tutela 
fraternal, clama al cielo que no con-
denen el crimen de asesinar a los que 
han sido conquistados, vejados, opri-
midos y despojados de su independen, 
cía, de su nacionalidad, de su reli-
gión, y de su idioma. 
Le falta una tecla en el alma a la 
humanidad y precisamente le falta la 
tecla sobre la cual pretende teclear 
continuamente: la de la fraternidad y 
la libertad y la justicia. 
Y o . . . "ni en los sepulcros creo," 
como decía un "colonial" de mi tiem-
po, tomando el sepulcro por la paz y 
la incredulidad por la creencia. 
Eva CAN E L . 
LAS^MAQUINAS DlT ESCRIBm 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desoaentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de ôs Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, , Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-Amérlca y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España, Is las Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Oaba, 
77io Standard Vbt&fe WW¿«r 
^ida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
O'Reiífy 110. Tel A.17%. 
Apartado 1679. HABANA 
E N C U A D E R N E 
S U S L I B R O S 
J O S E B É t M O N T E 
TNTE-RE.Y 33 , POR HABANA 
TELEFONO A-8151 
C14076 8-9-10 y 12 jn. t. 
9767 31 OC 
ELECTRICISTAS 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleana, Veracmz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nñpcles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Díepv 
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
G. LAWTON CHILDS Y CB. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
, ciudades de Ios Estados Ün!-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préa tamos. 
T e l é f o n o A-1856. Cable: Childa. 
N . G e i a t s y C e m p a n í o 
108, Aguiar, 108, esqnlna c A m a r -
ffiara. Haoen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagofe por cable, gtrar4 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. en OL 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
AGEN pagos por el calilo y 
giran letras a corta y larga 
- vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 
(Viene de la primera PAGIXA) 
ftud a las voces que la reouerían 
jcon amor. 
—Hermana; rereti&n a coro los 
nmos, y .¿-'la los envolvía a todos ea 
los efluvios de un sentimiento ds 
misencorciia y de ternura, y los es 
trechaba en místico abrazo de ma-
|termdad espiritua', poniendo su alma 
en contacto con b.s ainias de todos 
pues segur ha escrito Martínez S i^ 
-ra en "Canción de Cuna," 
"•••toda mujer, poique Dios lo ha 
j i , (puerldo, 
dentro del corazón lleva a un hijo 
(doimldo." 
^ ^ 0 l m 0 , n l inf<inti1' se ™>vía, so 
agitaba y daba vueltas alrededor de 
un centro que era el corazón de la 
| Hermana. 
La vi un momeito volver la cabe 
i Ka con inquietud y discurrir por entra 
ios grupos de niños con prisa y de-
licadeza, y pensaba, ¿qué buscará.' 
—Mancm; Manolín; repetía la 
religiosa buscando a un niño. De 
pronto lo distingiuó: el travieso chi-
quillo se había alejado do sus com 
paneros y ati;ave,ando los límátes 
del patio, hallábase en el pequeño 
jardín de la fuente b u l l i c i o s a ^ ^ 
goteante, arrancando flores y echán-
dolas al tazón del curtidor 
I La Hermana fué en busca del ni. 
1.0 y se detuvo junto a la fuenta 
a contemplar al pequeño desertor que 
v ^ r S a arrojando y r e r L viendo el agua. 
• Viendo a la monjita al lado de la 
frente, vmieron a mi memoria aque-
cs sutiles y r.adonciosos versos da 
"Amores y Amorío¿:" ai 
"Era un lardín sonriente 
era una dará fuente ' 
dé cristal; 
era a su borde asomada 
una rosa inmaculada 
de un rosal." • 
Manolm del surtidor, tuvo oue in 
¿ T w y n0té qae 61 ™*tro "pál de 
de la Hemana, so teñía suavemente 
dj color do rosa: había visto mZfl 
tn cl espejo del ar;lla y sinti6 ^ 
. L°s dos abanderaron la frente v TSlUS y ^ r e í a r o n al lugar don-
de estaban los demás niños, que, al 
verla llegar, levantaron los bm'G, 
en mononítmica pgltación, cerno loa 
p eñones en Iba nidos agitan las i m . 
p̂ umes alas cuando llega la madre, 
y decían tirándoL- del hábito: Hei-' 
mana, Hennana.., 
Manolín, era aquel niño de cabello 
ensortijado y mirada brillante qua 
pocos antes le había visto sacudir Ik 
cruz del 1-oflario como si fuera una 
sonaja de cascabeles. 
Marcial ROSELL 
Habana, Junio 1916- . 
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C I K E ^ N I Z A " , P R A D O , 9 7 
El Sábado, 10, FuncionJCxtraordinaria.-Estreno de ¿r&n mérito: 
" £ ^ J ^ F ü E G O , ^ POR PINA MENICHELI Y FEBO MARI 
y pertenece al repertorio Selecto de SANTOS Y ARTIGAS.—Mañana, domingo, matlnée, con pe l ícu la de 
Canillitas.—El lunes aristocrático, estreno: " E L M I S T E R I O D E A Q U E L L A NOCHE," por G U S T A V O 
S E R E N A . 
C 3272 lt-& 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
Los oficialas del ejército han sido 
informados de qne en las ciudad me-
jicana de Durango, durante una ma-
nifestación antiamericana, los mani-
festantes quemaron el Consulado 
nmericanii arrastrando la bandera de 
las franjas J las estrelas por Is ca-
li* > de ía población. 
N A T I C I A D E S M E N T I D A 
erlín. 9 
E l Embajador d* los Estados Uni-
dos Mr. Berar. niega haber tenido en- ! cargamento de carbón mineral 
I A f O R T A l E Z A D i 
V D U N S E R A E V A 
C U A B A P A R A . . . 
(Viene de la primera PAGINA) 
guerra, que ante» B« transportaban 
con quinientos bueyes en doscientas 
cincuernta carretas. 
L A E V A C U T C I O N D E V E R D U N 
Amsterdm, 9. 
Por primera vez desde que empezó: elanido en rcx-o-í» sin haber llegado 
la batalla de Verdún, Francia está I a un aguerrió re«po<-io a randldat«is. 
haciendo los planes preliminares pa- | j's probaMe qoe se reanán hoy nao- ; 
ra la evacuación de la plaza, con oh. vamente, poro no hay planos oonoer- : 
jeto de burlar el plan alemán de ren-1 tado.s ni probabill'lndes de arreglo- I 
dlr la fortaleza y convertirla en un I Mientras canto, la stliiaHón «¡Iffiie ea- j 
segundo Sedan. | ve/ más confusa. Ambos oonven-
. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S j dones continúan sns sesiones. Kl plan I 
París, 9. i (je ¡os repnbllcRnófi es dedicar el i 
E l Ministerio (Je la Guerra ha ex-1 ti,.!inK, posible a pronunciar 
pedido el siguiente comunicado: I (!i0(nirsos¡ a„tec de la proí-Iamaeión i 
«Los alemanes efectuaron un ata-1 ¿v lo<. (.antii(iato<! presldenHab-s. es- i 
que general a lo largo de t«do el i lloraildo vei. ,a actinid ñc ios progrc 
frente de la margen derecha del Mo- g j ^ , 
sa, penetraron la linea francesa en un ; no ^ ha „esado a 
punto de 'a hacienda de Thiauraont, 
siendo rechazados en otras partes con 
pérdidas considerables. Dos ataques 
de salud a los dependientes de bode-
ga, quedando los dueños comprome-
tidos a exigir el debido aseo a sus 
dependientes, y ordenarles el Ingre. 
ro en las quintas de Salud, tan pron-
to presentaran algún síntoma de eu-
ícrmedad. 
Como algunos inspectores obliga-
ron a varios dependientes a obtener 
ei certificado raf^rido, la comisión 
acudió al doctor López del Valle a 
recordarle su oferaa. 
Componían asta los señores Ma-
nuel Hevia. Benigno Pórez. Juan Co. 
vo y Manuel Vázquez, miembros de 
la Directiva de IContro de Detallis-
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L "M. E . HARPER. ' ; 
Este vapor americano Hegú esta 
mañana de Filadelfia en 7 días de 
viaje sin novedad, conduciendo un 
ir' vista alguna con ningún periodis-
ta en la cual haya declarado que el 
Presidente Wilssen está deseoso de 
ser el mediador para llegar a la paz. 
T A OONVBNOION R E P U B L I C A N A 
CTilcago, 9. 
IJOS comisiones de los partidos 
Republicano y Progresista QO han do-
E L "SANTA T H F R E S A 
A las 10 de la mañana llegó de 
New York el vapor inglés "Santa 
Theresa" conduciendo ?arga gene-
ral. 
E L T R A F I C O D E LOS F E R R Y . 
BOATS 
.Ha surgido un incidente entre el 
patrón de1 ferry-boat "Guanabacoa" 
y la Compañía americana de Mr. Dr?.-
dy que está haciendo trabajos de dra-
gado en el puerto, por estar una Ae 
las draga.'; fondeada cerca de la Es-
tación de Fesser. InéenmmpSendo al-
go el tráfico de los ferrys de Luz n 
Regla. 
E l caso ha sido denunciado a la Ca. 
pitanía dis] Pusrto. 
cerca de la colina 304, fueron rechaza 
dos." 
J O F F R E E N L O N D R E S 
Londres. 9. 
Ha llegado el generalísimo Joffre 
con el propósito de celebrar una con-
ferencia c*n el Consejo de Guerra Bri-
tánico. 
I N F O R M E DE UN V I A J E R O 
Amstordam, 9. 
Un viajero que acaba de llegar de 
Alemania dice que el puerto de Ham 
un 
l acuerdo ^^1)0010 al candidato do 
I transaooión. E l sonador Ixxlge pare-
I cía ser el "oaballo negro" esta ma • 
i Rana, pero los republioonos temen 
! que haya demostrado dobilidad co-
! mo candidato, debido a. sus supuos-
! tas Inollna'-iones aristtMTíVtioas L a 
, vieja ffiiardiji republicana ^stá tratan 
do de averiguar si el coronel Roose-
velt baria ooncesloncs a la orffaniza-
j olón republicana on el caso de ser pro 
i clamado y olecto. 
SI el partido republicano comienza 
su votación esta tarde, y después de 
»urgo está lleno de buques guerra ¡'os primeros escrutinios no se ha al-
averiados. incluso o| "SeydUtz." cuya canzado ningún resultado práctico, se 
popa fué destrozada, perdiendo la ma-j intentará suspender la sesión y re-
anudar las negociaciones con los pro. 
(rresistas. Las apuestas continúan do 
seis a cinco en favor del Corone) 
Roosevelf, contra el Juez Hughes. 
yor parle de su tripulación 
LA B A N D E R A ' A M E R I C A N A 
A R R A S T R A D A E N DURANGO 
E l Paso, 9 
Los funcicnarios do la Aduana han 
recibido órdenes de Washington de 
prohibir que los americanos entren 
en Méjico, hasta nuevas órdenes. Xo 
se dan razones para esta determina-
ción. 
E s q u i n e p e l i g r ó s e 
Con frecuencia sucede que algunos 
chauffeur» no ven el peligro qu" 
existe al doblar e| carro de Jesús 
del Monto y Parqno Central por la 
esquina de Belascoaín y San Rafael 
quedando estacionados entre oj post" 
y el carro. Sucede que todos esto< 
automóviles que han chocado on días 
pasados se dirgían con familhs y ni-
ños, al gran bazar " L A SECCION 
H." Belascoaín, 32, a comprar los 
preciaos y baratos juguetes que acá. 
ba de recibir esta casa durante este 
mes. 
Los dueños de esta casa llaman la 
atención a las familias que advler 
lan al chauffeur del peligro que exis-
;e ni dicha esquina, pues los niños, 
deseosos de adquirir nuevos juguetes! 
hacm que o] chauffeur vava con de. 
masiada velocidad. 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
N O T I C I A S 
R E G I S T R O S MINEROS 
E l Presidente de la República ha 
autorizado al Gobernador de Pinar del 
Río para que expida al señor Juan 
Pérez Suárez, los títulos de propiedad 
de las minas de cobre, nierro, etc. " L a 
Presidente" y "Guaicanamar," en Mán 
tua-
También se ha autorizado al Gober-
L o s f u n e r a l e s 
de ! D e a n 
En la maüana de hoy, y cumpliendo 
un precepto reglamentario, celebró el 
lltmo. Cabildo de la Cátedra!, hon-
ras fúnebres por el eterno descanso 
, , del alma del que en vida fué su 
!na-d0^i?n^rienDt•tP^r^qVe , P • ! l^an, Pbro. Licenciado Alfredo V. 
j señor Wilham Pitt, el titulo de propie- i Cabp.ílero 
(ded de la misma de "Pro. i A 'las nueve salió el e ^ n f o -
greso, en fif"a"l: n v ¡cedido del clero secular y regular de 
UNA COMIalUM ^ ju ^¡¿cesis vendo hacia el presbite-
Esta mañana riflít* una comisión lo p ^ d í a el acto el Utmo. señor 
del Centro de Detallistas al Jefe lo- provisor y Vicario General doctor 
cal de Sanidad para recabar el cum-
plimiento da una promesa hecha por 
c) doctor Lóper; dQl Valle, al referido 
Centro, la do no exigir certificados 
ÜIARIO DE LA MARINA 
P A R A ALMORZAR SABROSO 
4 4 
E L O R I E N T E " 
rn_. ^ restaurant de la» personal de gusto, famoso por su exeele-nu 
cocina, el tino trato de su dependencia, lo bien surtido de su despensa 
Pxqiusitez de log vinos de su bodega. 
de " E l Oriente," siempre han mem-ido grandes Loe almuerzos alabanzas. 
_ î 0 "ílnJten abonos, por semanas, quincenas y meses. Servido insn. 
lerable que hace de " E L O R I E N T E . " el restaurant más favorecido d^n. 
íro de la Habana. 
Tiene " E L O R I E N T E , 
Uílinosos refrescos un café anexo, donde se sirven ricos helados, y toda clase de i.«bidas. 
4» 
E L 
L A M P A R I L L A , 2R 
O R I E N T E 
E S Q U I N A A C U B A 
C 2S16 a!t 3t-24 1d-2S 
y 
Manuel Arteaga y Betancourt, en 
representación del señor Obispo Dio-
-csano Monseñor Pedro González y 
Estrada, que no pudo asistir por es. 
tar presidiendo los exámenes de fin 
de curso del Seminario Conciliar. 
E l Presidente del Cabildo Canó-
nígo Plenitenciario doctor Felipe A. 
Caballero ofició entonando la Vigilia 
en la que ayudado por los señores 
Capitulares y el Secretario de¡ mismo 
i Pbro. Santiago Saiz de la Mora y el 
le oro, integrado po'- los señores Pon-
Uoda, Miró y Echegaray, d'rigidos 
Ipor el maestro de capilla señor Pa 
j lau, que los acompaüó con el órga-
i no. 
En la nave central se levantó el 
i tximulo en el cual se hallaban el bo-
i note y d^más insignias de Itmo. se. 
: ñor Dean. 
Le misa que se cantó, concluida la 
i vigilia, fué la del maestro Por^si. ofi-
j ciando en la misma el P. FVipe Ca-
ballero, acompañado de los pñdre? 
Espinosa y Salas. 
Concluida la miso se cantó jun-
¡ to al túmulo un solemn*1 responso. 
Al acto asistió el cuerpo faculta-
tivo del mencionado centro benéfico, 
! presidido por su director doctor Ra-
I nión Echevarría, así orno los «mpl*». 
I dos de la administración. j 
I Una comisión de Hermana'- de la 
E l l e o í t í m o 
P a n t a l ó n c o n B u e y e s 
t i e n e u n a e U g u e t a d e s e d a c o n d o s y u n f ó s 
V e n t a a l p o r m a y o r : ? a l a c i o de los B u e y e s . S o l 87>89, Habana. 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v a s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
Caridad, presidida por la Visitadora j Descalzo; Hermano Casimiro, Supe-
Provincial, Sor d a r á do Larrinaga. rior de los hermanos de L a Sallf; 
E l Rector de los Jesuítas Pbro. A i . los párrocos del Cerro, Angel, Pilar, 
tonlo Oraá. Jesús María, Tapaste, Monserrate y 
Jort* Camarero S. J . , Fray Enr i - Regla; Presbíteros José Vle'-a, Fran 
que C. D., Fray Pérez, Dominico 1 cisco Abascal, Celestino Rivera, her-
mano de nuestro Director, Luciano 
García, Emilio Fernández y Rosell. 
Los famlliaires estaban represen, 
tados por su bermana la señora E l -
-ura Caiballero de León, José María 
Caballero y el doctor Agustín Peni-
chet. 
L a 
E l DIARIO D E LA 
via su pésame más feI|nn9u 
Cabildo de la Catedni!, a 
oente doctor Felipe A- ^ 
ios demás familiares, 
se encuentran la sfnor^to-í 
: ballero de León y J 0 5 / . ^ 
archicofradía de la Catedral María Caballero y ¿ " 
hitaba representada por s.u Rector el y eleva una oración V» 
íenor Eduardo Tc'lez y el Secretario, descanso del alma del r 
Alberto Calvo. k . Caballero 
C I N E " F O R N O S " H o y " E L F U E G O 9 
P o r P I N A M E N I C H E L L I 
14212 9 ju 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I ! ^ . 
E M L A F A B R I C A E S D O N D K V D . E > E ^ S 
P R A R S U E Q U I P A J E - j f 
" E L M O D E L O D E P A R ^ 
H A B A N A » 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O H E I L L Y , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a o p i 
